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DeOrietíta y  dA Occidanta lldgan 
uotlciasqus «o puedaá ser más Satis- 
fuctorias para quiénes' deieáníoi ar- 
tlisntanaentíé la derroté y  deitruccl^éft
dal ImpirlalioDÍi» alémén, con él fio do 
que quede aseittradá lá inséraelón y  
la paz del mundo cÍYlUaado.
Ko Occidanto o í nuevo siércitp Iwi* 
tánico se ka movido al ataque y  ha 
Guperado más de sesanta pueblos f?án • 
ceses, haciendo pbil'éttcima de ochen­
ta iaíl prisioneros, en el sector 4̂ 1 
Somnie y  del Ancré. Estas són rsáli*' 
dadei indiscutibles, cocán la de la ál* 
tima jornada en ^úé'ha caldo on^ra 
una divislán de tropas alemanas.
Loa franceses no quéden a la saga 
en su avance victorioso también. La 
colosal batalla de Verdun os ya nn he-; 
cho glorioso y  dafioitivo para los ejér» 
citos do la Aepábliea.
D« Oriento las iaformaClones mejo-  ̂
rán la situación do Rumania, contra 
la cual so ejerce desesperadamernte el  ̂
máxime esfuerzo de que son eapaoea 
loa cuatro aliados germano raustro bál* 
garo-tureos; y  a la vga pr«B*ntaa al 
©jército ánglo-franco-italo tuso-servio 
del general Sarrall realizando una 
fuerte of ensiva, anta la cual retroce­
den las tropas d» lo i imperios Centra» 
los. La tnma do Honí«tÍr ropresepta 
una gran victoria, tanto por su reall-* 
dad presento, cuanto por sus ' come» 
cuenoias inmediatas. ÉJl heréiso pue­
blo servio tiene ya una base importan’ • 
to para reconstruir su nacionalidad.
Son, pu«8, aires de victoria que so­
plan francamente do las dos dlreGcIo- 
ñ«8, hacjéndlQ tremolár lás; bándar^^ 
ailá'das cémó jnmáa tremolaron hksta 
aqni. Son todavía episodios aislados 
de la ofensiva g dineral que la masa da 
las: tropas de las naciones aliadas ka 
venido preparando, y  que se produci­
rá antes de lo que se creo.
Esto afio de 1916 no terminará sin 
quo veamos en uno o en varios teatros 
de la guerra, oparacloues y  aooataci- 
totleatoa . de valor decisivo „para d  
triaufo final. No se sabe cuáles serán 
éstos; pero puede asegurarse fic» 
voeiénte enouentro que han tenido los 
generalíslm ei francés o Italiano, que 
los viajes dol miniakro Bíssolatl al fron­
te y  la pieséncia del vicsgeneralisimo 
italiano en París, preparan sucasos 
de carácter mijitar de grah resonan­
cia, en los cuales Italia tsndrá una 
parte Importante y  sin duda gloriosa..
Por algo los austoiaeos se preparan a 
la evacuacién do Trieste.
Mientras en Occidente franceséi o 
ingleses están demostrando sn supe­
rioridad indlacutlblo y  definitiva sobre 
loa ejércitos alemanes, en Italia y  en 
Orlente, desde Carecía hasta JEnÉsanip, 
se inaugura una ara nueva dé astlvL- 
dad.
En este afto se kan visto loa triun­
fos de los aliados, desde la brillante 
eampafia del Céncaso per los rusos, 
hasta la ofensiva franco servia «n los 
Balltanes; además de la efansiva ln< 
ceeantemante victoriosa de loe franoo- 
inglesei en el ; Sommo y  de-los france* ^
■ es en el Moas; la dio los ruaos en la Mraria la 
líoliniB y  la Galitsia y  de los Italia« 
nos en lae regiones del Carao y  do Oo • 
rlzla.
Seiscientos mil prisioneros de los 
imperios eentralea han caldo en poder 
de ios aliados en lo que va de afio.
£d Cambió loe al®m»n«̂ e sélo han 
registrado los primeros éxitos efíme­
ros de Terdun, tei;mlnadoa.eon el más 
completo de loa desaettoe y  tn el pun­
to de partida do su derrota final, pues 
es indudable que el colosal y  ruidoso 
fracase germano en el frente de la 
inmortal ciudad de ■Verdua ha sido el 
golpe desconsertador para Alemania.
Da Austria /  de Turquía no hay 
quo hablar; el desastre y  la deecompo- 
sicíón moral y  material son compls— 
tos. Bulgaria no conetltuyo más que 
un punto negro, qhe no tardará en 
desaparecer.
Creemos que este aie,.tan p ré lig e  
en victorias aliadas, no terminará s|u 
que nos traiga la sonfirmacién do: qué 
realmente ha sonado en el campe de 
las operaeionas de la sSntenteS dé 
O i M n  7  <«’ O ccW w H  ta Iwm í t í
G O L A f i O R A e i O N  É S P E G f A l .
¿ K l i f í  I N  r t y t ' t t d i i
f t t  f t i i n i B Í a ?
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Los alemanes se ofistinan, tozúdár 
mente, éh constituir eí p'riiMét''pueblo 
del mtoiáQ: Su pángersaáaisiiho ‘nó*HíS 
pennité ceder a nadie primacía a lgu ­
na, ni mÜítar.^Vádcialrni ni
industrial, ni dentíficainénte. Y  sin 
embargo, imitan, de cierto modo, n 
' Francia..,- ^ ^ _
¿Que la vecina República, antes de 
serlo, hizo u:ha grán revolución re- 
 ̂ movló^nn Sús^éjfisV 1» estera dél íM n- 
: doI.Fuiá:Atem^Ín:tÍcBe im itó la; 
p e r ^ ^ lp i i i^ I e ^ i^  laSdlire’-
ptijáfá. Y a  lo dijOiHeinei el escéptico 
■ poétUiáe Dusseldorf « A lglaá» |,
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' «Lo.s editores du-jrraen^ ha dicha »1 
maestro Góaiéz Carrillo, ihidador de 
esa Feria del Libro, necesaria, de á** 
necesidad apremiante, en Espafia, par 
'ía  bíéá’d® l«sescritores, de los aurores 
’dc Îfbrĵ 's, y eu  ̂provecho de la patria 
culturé: ' ■.,•■■ ’
Los editores duermen, y ®s' preciso, 
de una uri^entó precisión, hacerles des­
pertar IdeleSesucfio, de ese letargo ea- 
'tetmízB qtíe sólo üeáé cxplifeacíón ea 
la pohreza, en láeaférmediad espiritual 
■qué en Espáia padeeéü'quienes sé de­
dican ál cbm®rc‘ió, á , lá ludustriá del 
libró; p óbréáa, énférnaeéad' cuyo b ri- 
Ifén né 'és'btro que la toal entendida 
creencia de que ;el libró dnicameáte 
debe ser tomado coíaío una industria, 
cbiaó un cómérstó, y nó de los más 
pé<?d,uctivósi Bu. cuantó a que el libro 
^eá una obré cultural, uña bbrá de pa­
tria. ,. váyanlés ustedes ¿on eso á nues- 
í tros editores, y tendrán por i;espucsta 
- un éheogímiento dé hombros, 'cuando 
lio pálábrás y frases dé un muy mar­
ceado desprecio.
I Baéüó; y íó peor euque ni aún c.omo 
I industria han lleigado á énteúdeC 1®® 
editóres espafióles lá industria del li- 
C bró, una dé-lí^ más preductivas, de 
í’ las qpe mayores riquezas produciríán 
á todes, autores, editoires y Ubreras, 
de haberla hecho biéia; quiere decirse 
i sin tácaflerfá, sin cébárdeS prejuicios, 
dedicánáo á propaganda, a dar fe de 
vida de los libros, voluptad, y dineíe,
l#,f r ; ft’V* ...i W o í! ŜBlí a
4'i-) lsy;k'’̂  í i ; tíe,a
ffa.y>.7.-i5Eíí *(*- Í.4f»r>7,t, S.;• »G í'írjl':'
L A S  P E L Ü C O N A S  f
, P E  D O N  A N T O N IO  f
f  «Kiíí-ao «o i«u5‘i.
■ M t«l «iOt?' *;r>:.rr-.SI •
^ L O S  V A M P IR O S
ija0tí.«íSA4.«-
* fi»íí>U©ifct, á
.íPití .'JíMíOíiiUM y ‘--.v
L A  E V A S IO N  D E L  M U E R T O
Ff ■■» C;¿S Vf-’ i'i».'* ^ SSî /x Vy ¿i-¿a:‘tV.íbí.S6í̂
j B i g i u c a  2 0  otsi.^ >
l O i d .y C S ’e s í a r a í i O  i d . , , ;
:̂ ^ M e d ia  .5  , ^ . . . ' -
■ fi. Ja«V'feB íl'íí«'q'«Sí»tó' fipí'--
‘SOiio'ivLa fê fesló̂  muíír'o.»
»^ms,.líqyiéab/e.  ̂ ^ ':
 ̂ .............  lioánneves y brillsalea éxitos ,im anes
inspirado al iltw trjB ksc^ eril^ an íé®  j 'kabi¿ o lÁ s é j ’eam  TrísBt®^;^Moia-
Lncién joUsseM ' úh interesante eori la Moonquiiita por pártqvdo los
_ . ---------------- f^aáoeios da Dónanmont, a« Váux, y,a^
.posieíonoa que ÍMibíaB «patad* a Jofr/fî
aTíae do quo ismpooo imyodir.á osts snrods
aquello que spareee ohora como íotaL 
Ita JSnUnu soabsrá triinfondo. Bato que 
hseté ayer óonstUaía un doga» do fo, »f»-
reos hoy eonfirm«do por los aoonteeimion-  ̂ _____________ ____
tos qno tionoa na» oloauonoia indisontiblo. ?| g , jjuce etf algUnás naciqnes
Eos italianos han tsttido siempre fosa la in- superierés en esté-^ca
teligeneia del general Oadorna, aun ouando s fuerza espiritual y  en fnicíátivá—a
Ife
to qué con eí título de Rwolu9Íó%»n
A lm ad ia  y Ĵ és jp.rémaíure acabé\d,e 
editar él <Cómií4 dé relaciones con íbs 
países neutrales», creado per.lá Gáma^ 
ra de Cidmercio d e Marsellá.. í y ;¿ { 
Mr. jfbiisselítt no cree|nutorqj^
ni támpéce éW áhá^rlvomdón^ d̂  ̂
ab«jo, para la , cual no. estén prepara­
dos, loé;,'qlém,entoé’'dem^^ y:„so- ^
ciaiistáS de Aíémaniá. L» róTpll4«?Íéá. 
que Joussslifi espera eS uha revolu ­
ción dosJe arriba. Y la espera fundán-;. 
dosé éu;áechos hlstóricfs, ciertame% 
te sintomáticos.
Rdíulrda quí5 en ;180Lí después de la 
derrót|t;dél milite^mókPrusíano^ 
Tilsit, él rey Fedérico' Gfuülérmo III
ma-*
nes nn horror de hombres y algunos moses 
de Ineha desesperada,. hae«n eon
loa éxitos aloanaadoB eé- Dobrndja por los 
ejéreitos mandados por Maolcons^, í. ,1 
LV prsnsa anstro-alemana elova îpl i îelp 
aquella qne fiama la «Bxpadisión d y a
•ohtra Rumania y tiéádé' a 1» ves, é ««ha» 
nu velo piadoso sobré lás dorrotás snfridas 
en los frontos franflés » italiano Isto, apar-; 
te dé la expodioioB de eastigo oeUtrá Bamé- 
nia, seré un hueso harto má»doré dé;;teor 
quo'la «Xpídioiétt eontra Servia, sobro todo 1 
a rala do les auxilios rusos, apareen otora y; 
evidente una «osa, y es que les iu^rios 
sen tratos, queriendo dar un'golf é dipitivo 
ni más débil do los eiéroitos áéla í?«Té»í«,no
,6B el extranjero—deudo so deseeneaian las S 
enormes difioultados que presenta la guerra 
italiana—uo so aprooiába ea todo su justo 
valor el gran osfuoruo que réaliia el ejéroito 
italiauo; pero, desda la tpma de Gariaia, 
después da los ooatiaues y briltoaies éxitos 
del Oerso, no es posibto ya ninguna duda, 
mi yaoilaoién Bs ouastiéa do tiempo, 
i pero lá tietoria es iudiseutablé. Es eueetiéa 
de nenes, pero los .italiames so saben domi 
uta, y aquellos que haeian cébalas sobro sn 
.fextenuaeíén después de pasados Unes meses 
V do guerra, pueden ahora eentar que so han 
i  engaftado.. Les italiaues tieuon la oertidum- 
I  bre de tomar Triaste eemo háu temado a GO'- 
I riaio, y Trieste tn manordo los iiaiiaáos r«- 
; ‘̂ eséifé  laiaídádo' l i  paou r̂quía é t  l̂és 
JiabsHffio.» fié »qáí las taSías dé lá prensa 
y de ,tos hopbpoa ,m,át autqriaaioé do Italia. 
Hindemburff ha ouerido dar un eran zol
r nosotros; haciéndole, eti fia, con és- 
f  plendidez, con áesprendimiecto, ¿póm® 
I as pasible que la indüétríá del libró és- 
I  paflol atravesará la éitnacióa que; so* 
% bre toda. en la'áqtnafidad, está atráve- 
I  sando? ¿Cémo puedé creerse qu« los 
! escritores, los autores de librós,--aún 
4  sieado Stiotupre l«»s más pérjúdicádos, 
f  Ibs tpagauos», dicho en lengítáje vul*
ímpoî taBtsî  uó enoitoutran éon qué alimen< 
tár CouTonienteiaente a los obreros que 
trabajan en las industrias do la guerra:
iBptre muchos de losnosotros—dioe—no 
-nos damos onontado qne eombatimos.,para 
sér ó dejar dé ser. Bs ímpofibto que. nues­
tra olasa obrora, siga téaiondo eapaeidad 
paráól ttobajo si no se. la alimenta.»'El 
mérisebl insista sobro todo en la falta da 
gtesáV pido á todos, quo trabajen pata re­
mediar la sitnaeión.
' ‘ tRuego a Y. B .—tsrmlaa diciendo al 
«aneiftor—-que haga aomprendor a las an- 
toridádeStómpetonteálo serio y lo grave do 
;Ía'éittasi4n.»' -
/; L a  .¿ep ortn eion  lie  loa b e lg a s
La deportaei&n de los belgas a Alémania 
ha pvovóeado en la Oámarádo los Oomuuaa
iuglesá, la más visva iadignaoién.
gar-~c«m:krau posta j  aáal, y  los ed.lto-
} res se retraj«ran de «ditár, y  los Ubre-
néfici» de Ms camtaesinó'S, - quê  ac^an  
dqsér e á i^ c ip ^ s ¿ ,l^ & í;:^  
de ensayo dé rcvélúeión: ágráriái que
unió á  las reformas civiles, otraa re- ___ ^
formas militares, coHcedien.4® a todb® ¿ itaUana haUá nua uuevaidtfaeitrat^ñ 
les ciudadanos del reine el derecho h | iütpéténoia xaittsf dé to| isip«tíes ««n< 
e|calár todos les grados dé la m ílm á. |  én'la farsa feoioateméntf eú es<
» |o q llamar los soeorrps dp Ywn»;. par» 
.pedto a los itifiáíM ntétol áv«iW«. " 
iltimo objatirÓ os T̂Hosta la «iudad 
^̂ denéa qbe oapsra sd liberaaién. La p
’d(
D é esta revolución real salió una Prn-,Vsia regenerada, cuyo rey, en nombre
dél ideal nacional, se snbícvó y  suble­
vó a  Alemania y  a Austria contra Na­
poleón.
Mr¿ Tousselin se pregunta si el actual 
Kohenzollern seguirá el ejempíe de 
I Federico Guillermo III y , en el proba
áiíbto ̂ AKórá sé ha, yuelto a to carga con* 
^  ios ¿ámanos, so quiere regimentar a los 
-folacos tutes^ f̂arfl r̂eSistir a la Enteni», pe-* 
TO totnpoéó oSfé ptoá regiráv Lá pas podra 
| | é s t i ^ » p j : b s M i é  iiétada_ po» les
a f  ropéjiitô dol,; po» d«éFÍe 
lenia indép'OnáiéntOi/
Do tal reino so vif no hablandó lesdqAa 
ee un aio on la pimisá auitra-atoaanai 
ro' hasta akorá:.BérIínííy-l^áq'í no • í 
logrado ponorsé dé asueldo.  ̂Fé» otra 
les polacos eóntésn mUého i  toé ale: 
de Beriítt para orco» hi'un lélo instaatolpnJ XXAj  ) %̂x*. sea
bis cftso do Ift derrota, dol nilit^risiiio % g||B 
alemán, acometerá una nueva reyolu- |  Átoéiaaia la  tratado a tos polacos d(||l» 
cién dcsif# ambsi, que consistirA prin-* |  Posmaaia da la manera más áspera y  d||a. 
cipaJ|n®b̂ ® establecimiento del g é  pretendido estirpar sU tonguahatíyiiMd
sufragio universal en Frusta. Si asi es, |  gcrmaniiarlcs para protestantisartos. w a  
el káüer, desdé el momento dé lá paz, ]̂ iea notorios lés mártirtos impuestos Mes 
adquiriría rclieire de qna figura de me* |  nitos que en las eicuelas da Fosen qn 
marca liberal, figura de jefe de la d e -1  recitar sus eraotones en el idiéma nací 
mocrácia alemana^ figura de d estruc-1 Oaande el éentto aáióltoo alemán ésllba 
tor áe, ese militarísmô ^̂  ÓÍ9PÓ presidido por la S i q ^ a  EMAtneia^^J^*
les aliados luchan. Aiemánia« démo |  dhorst se levaatabá eontra la politiea;|is* 
cratizada en esta forma, volvería a a d -1  markiana y Aeftéitettoa y rompí» toháaiiNi 
quirir prestigio entre las naciones de |  ge log poiaeos. t
la  Entente y  pedía, por la  nueva sim • |  Ahora que Windherst ya no existe, les 
ipatíade los {jfeciallstas franceses, in -1  ttompos han oaaabiadoyiSpahny Bsberger, 
glesesv rusos é  italianos, dan lugar q lá^ye el alta» de la polítie» imperial, saerifi- 
al establecimiento d'e una paz prema •’ |  oarian la moral eatéficqyitede priueipie 4a 
tura, una paz incoiapleta que ? humanidad F«o,l|^peli|^ no se han él*
a«i:áñqcóEíí^to^
|;de'«fttíSRda,jc«fip^ <■, '■  V
I Los ivetoráneaiide o A frica resideutés 
f-en ia í provincia deMilaga,? que ¿o«- 
vprendé lá  exprésáda ré la c ió n ,'s^  los 
•zlguifeii'téái''' "' ■' ' 4‘
i Núm. ,3. ,Don.,AtoJan<teó’,,Beí«ónte 
'Cábéiió,‘ MátoEárf../*: ■ ■
■ Ndm. y ; Dolí? í AntoUlé 4lc M ® r o  
GuerrérO’ Frigiliána. 
i Núm. 49. Don Salvador Mufloz Zar- 
1 cc  ̂ Coín.I ,Nám. 8 1 .  Don Luis Salido O liva,
revancha dél kaiser ap lazo  
breve», c®n el asentimiento de un pue , 
blo que acogería llého de ensusiasmo 
las reformas liberales, como en tiem^ i 
pe de Napoleón. _
De suceder esto, de acometer G u i­
llermo II la emprcsa'rcvolucionaria, el 
peligro eon que la Alemania democra­
tizada amenazaría a Europa sériael 
mismo con que la amenazaba la A le­
mania aristocratizada., Y  por, el con­
trario, si la revolución Se llevase a ca ­
bo por lavelv/ntad dal puabl», no per l« 
noluntad imperial Alemania seria eu lo 
futuro un elemento de paz. Pero Jous 
seiia no cree, por ahora, en la posibili­
dad de una revolución desde abajo.
Nosotros a ioé ir  vci dad. tampoco 
creemos. Si Ajetoánia se democratiza 
algún día más será porque el kaiser lo  
quiera que por que lo quiera el pue 
blo. Y  como, en ese caso, él peligro de 
la lucha subsistirá, Europa debe per 
manecer alerta mirando con descon­
fianza cualquier movimiento del impe­
rio prusiano que, siempre ambicioso 
y  siempre egotista, disimulará con 
buenas palabras sus verdade^ s pía 
nes de conquista 7  . de padígerma- 
aismot
B» CALMSdTl.
í  CÓmpeta. ,
f ^ ú m .  l i o .  Don José Lópeu López,
_________ -------------------------------- I  ^ m p e ta . -
viáadoy sebret odó- k*»t e  isteligé i  ^ ú o á . 143..D. Balvader Tovar Fuen- 
fara na «omprimdéi^éb'bitodéjasgo 4« toé |te s . Iznate. . . .. >•
imperio» oenteiue««^d5aó4. ^  |  ; 171. Don Juan Andrés Marte f
en Sarna y  qns pbfiápe.* i|formaoienas |  del Rosario, Málaga.  ̂ ‘
defnente ahko»ua4»{«tomus^4bs»ribia ha íf Nfiaa. 173 ‘Don Francisca Villasana 
V I  López, Fuenglfola
i  Núoa. 179 
Aguilát* Aiozálna.
,vNúm 180. Don Juan
poce:
cga liialq d'q pejénitir q toapels«o» la tor- 
m»«ién is  uuejéréító fárttoúlar^enyo nástoe 
seria eonstimdo ser lés tostones pelaoss.
ros se ábstúviésea de adquirir libros 
!■ para vender, si no en comisión y^on 
I el cincuenta o eí sesenta y a veces pas- 
p tenté más dé déscúénto, qué, sin em- 
t  bárgó, es como ádiquifir objetós íóSer- 
i  Tibíes para el cuartó de los trástoú vie- 
i jos? Y ños pérmitimos hácér está com- 
¡ paráción, qt|e a algunos hn de patécer 
quizá demasiado humorística o ncaso 
por demáseuagerada^ porque ,n®* 
consta qué los libros temados én comi­
sión duermen el suefio eterñó en los 
désvaues o en los allmácéñés dé lao li­
brerías, siendo elío éaus|i de qué ®1 Pi" 
blíófii.a más apásiénauó qne sélo vió 
éntré muchas lás gácetllTas amistosas 
de la Frensa—qué ño pueden llamarse 
prepiaméntc propaganda—, sé olvide 
detone tales Ijbrjas^Xiisto »
Se impone Feriá del
néeesaripi es de nrgéncia hnéér am*̂  
iéáto á esa¡ F.eri,atoéí Libro que el ia^ 
—ghe, el máéSferó 'Qóiaéa Garrillo está 
émpézandó á lu idár; a  esa uoblé idea 
’ ‘  ̂ defendí
brillante perio 
I periódi 
por loé ilus 
________  y Cristóbal
dft€;ástro
L á  Frensa en general, portavoz po- 
derosísiaáio de la  opinión; dél sentir y  
de las necesidades de lés pueblos, tie­
ne el deber de hacerse eco de ese mal, 
de esa, decadencia que padece E spala, 
en lo que se refiere a la industria y  a 
la  importancia espiritual, nacional, del 
libro.
«La Feria  del L ibre— dice mny sen­
cillamente, para que todos la  entien­
dan, eVinsigne Enríqué Gómez Carrl- 
lIó--^no es más que nna gran oficina de 
propaganda. De esa gráp oficiná sal­
drán los viajantes, saldrá la  publici­
dad, saldrá la vida, én suma.»
Los editores duermen. Hagámosles 
despertar nosotros los períodisiás, Jós 
escritores, y  con nosotros ese escritor, 
eSe periodista, ju lio  Burell, honra del 
pet-Iódismo y  de la literatura dé nues­
tro tiempo, y  el cual tanto puede ayn- 
i  darnos encello qesde ,ese alto carga
î rá Babarfi® C ’idl h» o«liftéado esas 4«- 
f  ertaetones do nn odusa sin igual, ineln- 
8® entre los erimenes atom«aes, eontrario 
•n todo a toa.freeediiniontes de la guerra 
emfi.iaia.
Ofreeíá a Bélgtoa qne para protestar da 
ésa medida contoba eon el absoluto acuerdo 
del Gébierno britániee,
E i p r in c ip o  J o r g e  d e  W a te m b e r g '
Su la eapilla real del palacio de Ŝ au Jai­
me, cea asistencia de tos reyes de Inglate­
rra, se ha eetobrado Una alianza que une a 
tos familias reinantes de la Geau Bi^etaña 
y da Busia.
8a trata del matrimonio del príncipe 
Jorge de Watemberg eon la condesa Nada 
Tarby, hija del gran duque Miguel do Busia 
y de la condesa Torby.
L e s  escan d in avos e o n tra
A le m a n ia
He aqni unes fragmentos de un intere- 
resanle articulo publicado en la 5oe»«H>«- 
mocratm'
■ La reaparición en la prensa oficiosa ale­
mana da amenazas eontra Nornega, eoinoí- 
dé een la destruecién en un sólo día de ó 
barcos noruegos, cuyo valer pasa da 15 mi­
llones de Iranoos.
He se orea ni per na instante, que la 
tranqnilidad relativa de Suecia significa un 
sentimiente do indifereneia para een la ma ­
ne»» de trata» a nuestros hermanes nerue-
ges
fé  toB g o ca  
]|atnvalmeqtoj|to||^itñ «embatiria al la­
do de tos impetiof^ îl^^étoé haeaa eál-
^^Don  ̂A»^rós Icrm údez |  qua tan éSgñampnte.y tau . msréeida
I mente désém^éftá.
I  F , OoMZÁLXZ-RiGABJtnT.
i  awwMMwaBBasmgHMni'isi s uMmu iimma
M ercbin T i­
entos para, per wtftepidio 
fnersa armada de casi mu miilén
ne», Istán ,
-‘‘f Todo» ellos «acieron epú' antertofi' 
los nacidos postedad al a lo  1834, y 
riormente tendrán que esperar q«e 
próduzcáa. vacantes en el escátefó® 
pára entrar a percibir dilchas pensio­
nes. ' __ _
preenrarse upa 
üU u de hon*
bres.iv', í'
S|.elare.eema to lu»i-SMridiana: tos ii>-
toriol centrales tíenea ueeeiidad de hom* res y  recurren al émhétoee de la indepen- 
denei» de FetouiS í»  iádepeudenoia de que ;; r * * l" l
se trata no eeneernetia, .blea entendido, más . ^ g i i s é a  c .l_  
que n la Polonia rusa, que deberla dejame ' . ..... .... ■ ■ ■ ■
matar en pre de las peteaeiae oeñtretos. Ne 
diseutámes por el momento sobre 1a legiti­
midad de semejantes intentes. Los alema­
nes, para quienes tos tratados son papeles 
mojado», no se detienen ante las suifiesas: 
tienen mieesidad de hombres y  les toman 
sin tantos esorápnlos donde les pnodon en- 
eontrar. Después será aquello que sea... Le 
que importa es vender cara la propia piel...
iC
l a  m e j o r , d e  e s p a d a
C U i ^ l C l i ^ ^ L I C A Í l T E
B O C T O H  L Ó P E Z  C A M P B L L O
««cretano dei Instituto Rubio da Maáriá.
e i rt  'es e er c r  l  r i  iel.. f^  ***^ É W  « w ' b’¿»Wó 4S diítífitog » 4qítítotol» á  El Góljiwiló hit OidWfido quo 89
I  L» pMMfiitoliáa» está «on todo ^
I  f i i r t d d o r  i e  l a  i t i m a
4 La última protesta de WilsemI 11  P#ri#Péví»^R cree, que el presidente 
áetos Estado» Üaido» ha realisado nu graa 
aote, que puede traer eonsecneneias imper- 
tañtisimas, protestando ante el Gobierno 
de Berlín eontra las deportaeioue» belgas.
4 Los obrero* de la» fábrica»
do guerra ca Alemania
Hingáu testimonio mejor para juzgar de 
. la erisis aiimeatíeia de Alemania que una 
I carta reeiénteisiente mandada por Hinden* 
t  bnrg al eanoiller.
Bu ella el mariscal se. queja amarga­
mente de que, pese a.tos esfnersos del He- 
goeiado para la aliméntaeiáa do_ la guerra
Per el contrario, son numerosos ea este 
país los que siguen coa devoción el desenvcl- 
vimíento de ese pequeño drama on la som­
bra de la guerra. Drama en que nna peque- 
&a ñaoiátt defiende paso a pase sn derecho 
centra nn pufio de hierro.i
L a  p o b la c ió n  d e  B r u s e la s  
Desde 1& invasión alemana ninea se ha­
bía notado nna exoitaeióa tan grande eon- 
tra tos alemanes come en estes últimos dias 
en Bruselas.
Freveeó esa indignación la salida del 
primer tren da deportados pata Alemania.
Las antoridadés alemanas, temiendo con­
flictos, hacen circular per las ealles amto- 
móvitos.oargades de ametralladoras y tam­
bién no dejan de eiroular ni nn momento, 
patrullai de soldados por los sitios oentri- 
eéi.
; El iñvif’riio doeisivo 
\ La leva general alemana no responde 
más que a la ereeueia de que esta iuvierne 
será decisivo y da que euéntas medidas en 
él se tomen, fruetifioarán al llegar tos dias 
de eombats de la primavera.
I Loa franeeses también se preparan, y co- 
e mo dioe el académico francés Kapns, se 
aprestan a tedas loa saerifieíos, segures de 
que asi aeelerarán la victoria final.
i E l  ra o lu ta m  en to  e a  Ir la n d a  
í Una neta distribuida en el Farlamento 
inglés, asegura que el número de reclutas 
iriaadeses es de 61.000 hombres.
L o s  e m p le a d o s  d e
C o rr e o s  7  T e lé g r a fo s  
Ss ha eomprobado que las guerras ya no 
. sólo tos ganan tos soldados, sino que el;triun-< 
fe está inttígrade por la eolaboraoíéu de nu-. 
merosos elementos.
 ̂ general Joffre ha felicitado al director 
dé Oerteos y Telégrafos del Norte, asi co­
me al personal del mismo servicie en Dun - 
ketque y Yergues, p r̂ su sangre fría y  au 
abnegaoiétt durante tos bombardees por les 




c.tiYiíen t«áas las olases snpciioras da laé 
aseaalss garsaauas jr.q[ne los almanas da las 
Mismas saaa eiasplaadas an la fakrioaaiin 
tía mnaiaionas y  ea les tealbajas agxíaolas.
Un nueve» libro del autor
dtel «Ye áOuiea
. Somo, al orenistada £« UnmanUni, ba
ubre «Yo aease» ̂ aiaa lo kadiaha:
«Es oada vas más iatensa mi eoaTiaaita 
do qua esta gaam , pw parta de Alemaniii, 
sola aa sida nsa gaana efaasiva a imparia- 
iist», praropada iateBoioBadarnaala y da 
UBa manera premedit.aa,'«oe 1» eomplieidad
y la ayada de Avitriá y Hoagrie.
Voy a poblioar «n «aplemanta a mi libra, 
qoa formará des Tolútaaíies d«l irnasa dal 
primara. Xn él daré tada elaie da prnabag 
raferentes a la oolpabüidad de mi patria (da 
Alemania). Kefataré todas las réplicas diri- 
f  1? *  prinadra aeaeaeiéa y estoy eon<
«onstitairá ana senteaeia
definitiva a jafaebrantablá.
La base del landre libre es más amplia y 
mas prefanda. La sentencia seguirá sieiida 
A-ustri* 30n las selas 
y  oseluBivas enlpablés de kaber prevoeade
esta gnerra europea,
° el capítnlo del primer veU- 
meiii titulado «SI anteeedente del erimen» 
responderá al reproebo qne se me ha keehe 
f  árbitraria e injastamente
a i>ernarai, zenómene aislada,eeme tipo: Ua 
enadro definitivo y  detallade del mevimien* 
o paagermanista y okanvinista aee se ha 
maaiíestado en Alemania dorante estas úl­
timos días afloB, mostrará a les ene kan ex- 
citadoalagnerracensus propios esOrites
3«e I»
pmoeaewn premeditada de esta gaerrá ae
mevimieite
guerrero del áliima medie sigle,
P«»laeoa y alamanas
a|qí algunos testimenios, onóMitfadea
La OroiX!) acerca do eémo han tratado los ale« 
regiona. ¿ r e m
wshJ *»•“ »««« •» las eeroaalas da Lovien, 
 ̂ esiejuiaia!
Jíanea he visto seres tan sanguinarios; keí X  ^  « “ • * « « « »
S  T * ! “ • ?  ” •  í»»»*»».*»»»».«9 j  Biahftiiao a 1&8-dlM mhíavaa « a mm̂
* a j «  q « d .k . ,  ^ * " *  ” •
 ̂ • i*^ArtíeuIa se reeuerda eémo fué'ea.
describe el «Spébtá^Id ¿íálb per
aeehoMÍÍdJ Odénstól»»
Saserariíd  ?,.!»" ineluéo de las
Í S m presen.
los principales de la pp. 
rekenes^ * olere, a les que utiUzarea eehia
e i t t ' S *  •* ao Sil-
n o í ' ^ o o m e d a s  Vivas 
fe h ib { . í í í í* ! ? * í* *  «•®á:l̂ .a?iadas víotimas ;
f  P»J» ardiéhdó, imp1<
küSm do «tbél temible I
G8NGIERT0 GÉ ÍANQLA
HOÍliN
n|píR|zite itívitndos S h r  muastró 
dpttllííl^go doiijoéd O riffe, asid 




ciosa audiciéa da pianola, celebrada 
en su alm acéa da música, Marqués ds 
Larios 3 .
Los elogios entusldsUcps de la oren- 
Sá ibuiiáístl y  ío í jü ii^ s  fá¥óram lísl- 
mes de los concertistas de piano más 
notables, tales come Padérew sky, 
Sainz Sacas, Sauor y otros, habían 
avivado nuestra em pélo por cénocer 
el m aravilleso itistrumento qué kan 
las ma^éák Á t  Uk niáli ábt^édüedias fú< 
bricas construía la razón social »The 
./Eolian «í®#; d i  aiE?qur%is*^apreaura' 
ramos a aceptar, reconocidos, elcar^ 
tés requerimienta del sefior ©riffo, 
guie», llegados , a  su establadmiento, 
hizo benévaláSufhtenuestra présantá- 
cién al señor Z ozaya, viajanta de la 
casa central de Ifew  York.
s n  las bréves p'alabrak q u i ébu el 
señor Z ozaya crusam os. pudím os ád - 
quirir la certidumbre de que trtitiba- 
mos eon persona de vasta oaltnra mu> 
sfcal, eonoeedora de los clásicos y  dé 
sus obras, pbservacióu que confirma­
mos cuando ddhtddo anté la pianola 
interpretó diversas compesiciones de 
distinto género, impoaieiido a cada 
una la modaíidad adecutídá, fetelado- 
ra de la más íntima compenetración 
con el pensamiento de los respectivos 
autores.
SI program a se dividió en des par­
tes, figurando en la primera, «Souve- 
nir de P ausilippes de Mosakowsky;
ftumíU%de4 ^|-Dea Í||feel PóreV'Ma- 
Vatonie Cortó*i» . fió*, prepfetarm^^ doU
%árde»e«, prepieterio y den Miguel íi&r- 
bn FzitSi snplent*. °
Cueva*, |É i r i |a
Arrey», prepietaríe y fibn Wíb ú % ^ ij8 
Afteche, suplente.
" ^u4t*s de i s a  Maráiós.— Ean álü jio  
^***' propiciarlo y don Beraar- 
de StBohe*, snpiente. v ,
akaod
e de
m e ^ l’ aí«rt» y poriK6ÉÍHees,
D E S D E  A N T E Q U E M
M uelrte Éeatidiñ^ ^̂
Siñor Director de Sh P o n iu ^ .  
Oaezide y distiimmde «orrelígioues-w: 
Kscfihe preea dé la eengeja qua agehía
e m p ^
V él •<*•. ««rriri» sutam , t n  coAin aig
,  1e » A « A  L W Ü : l b i é u Í l | # A s■“  « « » * • •  " » « • • » . « .  * . « «  . u , .
e a e m  y ¿«ayMte Q dl, M M I H A . ITOMM» t ,  í u .Ú ta M .  y 0 0 1t f iL H it ._ u a i.y ,
C o n s u l t a  e s p é c i a l  d e  c i r u j í a  y  d e l  a p a r a t o  u r i n a r i o
Bu el nageelade eerreapendiente (
1 * 0 »
Z o i l o  Z e n ó a  Z a l a b a r d a
Módioa del Hoépitál Civil ‘
Alumno de lae ^W cas da Paría (Or, Albarrán) y Burdeos (Dr 
O O ^ A :  «.m i -A ji lS A l^  I  í f i B i i ,  k Í ^ A  dA sSi P o u sso n .) XEATBO, 81.
mi ánimo per la pérdida da uu 
querido, no «ólo por mi, «£iio a




ífMes per los okVstre» síauienUs: 
fosó Quinad® V^heee, losó Carne 
, Gabriel Vsí;« Mf«ubl
í* Gutiórr^*. «Inardo Laáa Feíá.S¿Qck«
iguinídad, ÉÍne 
«uanteslo trataron y r«cjhitrou‘l®s#SBlI 
fieiol do ait sabia p r e fM n  q n ólan ieer- 
tadamanto apHeaha.
B1 Sábado 18„ a las cuatro y ulodia 
de la tardo, d«>|é de ouistir «I m dlicám e. 
dele, y modelo de ceballeros, don Í{e«o 
del Pozo Méí***f«, digno hijo d i n ilisM  
qneride amige y  corra!igionerió|^en 
* - í l ? *  **?* j  « E lerío , y *obhil4 ñsl 
^  Í'opular, e r liiie  
**  ̂qntHrid» »« toios, por les 
bióá||l,'|lhó^#óíi, iu  eioaeia prodigó â  
h u ^ b ^ l  y per su liberalidad pera «
Ies páóióitea nióeeitades, a quienae 4
macha* v « w  
eodtiaka laa medioiuas y lee aeoerria éSh
Mmm
EL LLftVtN..
A B K t B B m s  T  l > « S a S A Í >
s i S  f f 0 r  warnwm> .w 4 #  F ^ r r e t « r í f i »  ■
SASfTA M AKIA, i « .  M A lA C tA  
Batól» dé óo«ín« h«i>^aai«nias, áoerMi, «kapaa de tíne y bfón. alambi^ee está*
' '' ^^ j ^ ^  e%«s a «qsvmu9 A
náaffz, Fr^ncisee Díaz Lópsz, Autettil 
Feroáüdaz Gómez Antonio AniáoezFóS
r»z, Juan CssUUa do U m *
JosquÍB Lópti í  «patear Jeeó Aran^.a -r. lA -i •?»*•» «ÍB«ÍM 0 |arB ál|il
dez Geld^óa, Antonio Bómoz T í 
Salvador Rosas «souder». Pero yi
LA METALURGICA '«  >
W&$eo dé JoaTUoBfMÍBl - -  Múl&ga.
«B1 aprenjliz(letooj»»,d«DBkas, p»é-J M Í««aíw P»í • « r a V s m o . V c w í í I Í M ^ ™ ^ « r a a l i w » » ,  «oí)M«m , (mptai yCadAobn «s trabajoa
m asiafónieo, a manera de «schezzo», s lídMe* le llamaba® «ae» al «Médico O  ̂ , .. .
®®55ÍÍ* célebre balada de ¿ ^ *®® »»tte8itedes «I cMódieo é li ^  ¿^Wmnro^faSido** •n«»»nqje*, volantes y  muehas otras pl».
M»dole de osposes, padre cariSoss e hiií:
je aiieepeitnali deje un inmenso vacio óh 
BU familia
Goette, que le olmos recientemente ea 
Cervantes a la  Orquesta Sinfónica de 
Madrid; «Blaciatc Caprice», de Vo- 
grick;los dos últimos tiempos de laáSs- 
nata Aurora, de Beethoven; un precie- 
so «Nocturnos, poce conocido, de Cho- 
pin; y  un «Vals^, de Mosskovrskoy, de 
factura elegantísima.
S o  la segunda parto, a¿ instancias 
del concurso, él señor G rlffo  tradujo, 
con sumo acierto, el delicado dúo 
de «Maruxa»: también el señor lla rto s  
Lafuente, defiriendo al ruego del audi­
torio, nos reéréó con la «Rapsodia nú 
mere i 3», do L lszt, ovidenciande les 
grandes adelantes que en oí manejo do 
la píariblk realizara en m uy corto lap- 
so de UempQj y  jpar último, , e l  señor 
Zoaaya tóéé VCracoviana», de JPode- 
Belero», de Mazakowsky;
Bu asi» Goblsrno civil sa ha reeibido 
ü« Uthíe dé dé li ü lM  IRk-
físlits», sita en término de Almegia, ea^< 
ptóido a fivar do den Busebte Nara»jó^
Per «I Ssrvicie Agronómiaó eitastral 
fe la provincia, kan sido aprobada» les 
tipos evatuatories aorrespendientu al 
termino.municipal ds Fuengírolá.
Don Julio «rojsn ha soliéiteáo de esta 
Jaivtura ce, Minas, cincuenta y cuatro 
pertenencia* pera una mina de ealamiña/ 
con ót nembre d« «La San álfriíea, aiti 
en ¿barranco  do Cazadores, deltérminl 
doBdirja.  ̂ í ■
rntag
• i  k i
á t  
revrsky; é l «
y la *íRaj^ódia número 4a, de Liszt.
del señor Z ozaya fué, sen- 
eillanaéñte, admirable, pues a la prccí- 
Sjéú y  Hmpíeaá que ofrecía la meeáni-
 ternilla y un reeuerdo que diflsümen^ 
te borrará ei tiempe, Bh i» plenitud d f 
la Vida la musfta trnneé un aer que t«ü 
n«óestrie«r»,par loe eéDolánte* Sorvieieé 
que prestsba « toda*.
m entiorro, que se veaüóé ay*r, faé 
uñé imponante meiMf«stseién de dueió, 
i tj!grade por todsafqs o)*e«e do la eóéie 
para (ostimónaír sueontiteiente, ótt 
- , enielpio eo iovaáíé te eeaión en |e- 
neldodusíc* en vanas fábriceSdeié^n 
trabajar medie dia para asistir ai ÉÉ- 
tiorre y lee qu* no puátere^ gn 
«n tes bccacoítes, exprseanda su doler 
o»; alte v,&* por: te mnérte do eu móáibo 
qpendf.
ü «1 «Iflfjde áeiíi-
deniaí. d«» Menuer A «reó» «<
prostey les proíeaer-?» d»l cetegia S*n
‘Lui**G9h'i..g*,. mm m dóAíénróti «a.
EL CANDADO
AUmac^ de Ferretería a | por mayor y m ^bor
te é W lb x iQ l d U O l J i X  “ '
^  »  JÍIAB OOMÉS; 0 A m ÍA , 90 AL 39
*Í5^*^-®*'i?*” ® "^* “ ***' T o n r f a e r la ,q»q»»»to«, c k « p « «  4.  « « r . .
estafio. Bakeras
AZTICÜÉOS p a r a  CALEFACCION
con carbón y con agna.
 dódíé*r«b una cd 
I reas; doá Trfcjilío'r-'ííb r«pí«
|̂ n|nt«t#Sa <aol euAî jié méaicif!; bú'tlo d®n 
|-Gu«paj dt>¡ Pezn s* lí  ̂piJtiítiBol gen * * -
Bn la región tío Orítüptk» tíe' aatoroe pife<
Hn«-®**®*4*-**̂ **®® arrASatí'Os por les inv»- BoroB «ustriaoes.
myI J i O O l E D A t
1 <̂«0 á» «bsnk.Ja, oca Luía Bâ 'eisió
S u  él oxpFí*,ao dí« la tardé 
Lórdeba »l íngitnfero fon  
Mora.
A  Caaaríehe el dírecter áé los Altós
■aernog, Mr. ■ ■
asociar sonidos y
vibrafciones de la uaíurálÍBacién de las .  — r -  - ....... -  «se
manos y  los^brazds, matices e iq n isi f  teraoTcrír» Sote, i* r*íéñ Sftcte! PéSo
i: ® ' ' y  vtnoé pfitefe» yprl 
«W4«7««u, Mfi- ,3 . m e lg a  decir que ei concertista red- $ p©iltI<lm;̂  4d«áiás Uñé AoópióP ¿áj 
éfUoI iV a J  oíé, al finalizar cada página, muchos "i énerpo d« «ogBPidáá dAb* éscefá La* 
- ap m sas  ^  felicitaciones, de los que I tes Huvirsu mé^»óí,s v tree
p a r^ í^ ro n ,  merecidainenté, los se- ' f»f»««ónt’c»9, oaír* eíte^ ékteAllibte 
Lafuentc. } ámigo, que te qn«. I  cetes i  s« hí 
ue i aparato sólo diremos que es un yqod bi un «ote fá «>Vgri
portento, y que para su hábil manejo «arbstíor*, Joré i<*tmé Ság^aéd 
estudies, bastando, ' H»g« frm íír 'ar, et^iníí 
únicamente, tener la necesaria intuí- tote insupcrabie siííígfíi' < ¡ ^
4 Asfa #Bs«»»«oteda Viuí*
L a  distinguida sociedad m alagueña óm®rjc»m«»te n«m víried ég í
la adqui-  ̂ k a c f« te «srettoren, ácmmVó'utáv
sicíón ^  la pianola, Sobre hacerle go- p sssm eyt ítteiidíteedni!fí»5*̂ dóé ^§*^*0 
zar las bellezas del divinó arte, la per- '  hennsno» FssTeaadióa SáVu ftB  f#bí 
s®«úir él movimiento músico ,^Kr
mundial, progreso que ha de ser bien Suy» tifas»; v e, ».;®; #.
acogido por todos, ea mérito de que ------  “
su difusión elevará el nivel artistieó 
de nuestra patríá.
MÉ»
S a  el íjxpF^so la miHí^üd éédVbsé
da Maoricí ^11 ntent-f d** alcsldo dóti **“'* "  . .  _________




^ Máltíga nuestro 
distlng'^do compañero en la prensa, 
don E  Paul y  Almarsa, corresponsal 
^  vari©» im portenteí dlarltíf éspyiio- 
■iesieta-Parte.; n-;,-
S I señor Paul y  Almarza Víiííó '#(8- 
^ rrio n d o  les Oeatros induatriáles de 
&B|»a<U, Con hbjeto de « itúd íar ©1 doi- 
hwo da la  pfoúucúléu nacional,
A  Almufiecgr ha j^^gresadp nuestro 
querido amigo ©1, subdirector dé los
7  ^^1 Nctaplatfo don Ssib&a 
tlan Uarrasco.
Durante su -brwve, ^ntancia ’ *n nues*̂  
tira «apítal* s?l dfstioguido fa«cioná?lb 
na sido objete' díi 8í::ñ'ala<S0a atenéióúés
por parte dé lo* individuo* d«l éol*.
# ik t&  raaitíenbssen Málaga.■ . . . ,.y
. R-íalizando EU vJsje boda-so en
c u e n tr^  sn Mái gen. príjc^dóntos dé 
Lordeba, don M*gu«l F«»rBÍeiáeé (&»*. 
Cía y  su bsite esj os ,doíte^Ftíáir AÍuI« 
¡¡SW Lop^Z.
'Mañana M^éjcotes, a latnWévé'ÚÓiji 
.neche, dará un eonel^rtó tíií é lA U m  
del Circulo MereantÜ, eÍTiotatil¿ teñdr 
malagueño dpn José La®. -,
 ̂ noticia ha deip trtaSo^^an  inte-
i ^ ^ t e e l o i  elementós qué ' * 
dteáia Sociedad. « 9
m
| c  C « V i s  I d  B c c é r r t
Sr. G ^iernádér; D el pueblo de Cue­
vas del Becerro nos siguen escribien- 
ao para que llamemos su átendén, por 
que el álcalde, insiste y  persiste en po­
nerse la ley por montera. .
Continúa siií celebrar íás sesiones 
lUnicipalfcS.y háeienáo én tódo, euaá- 
to lé viene en gana, y  ejerdendo todos 
les actos más censurables própios de 
un caciquismo din freno.
Qomo creemos, señor Gobernador, 
qué una as  sus misiones es esa, ,lá de 
enfrenar a  Ipi caciques alcaldes de lós 
pueblos, lé «rceomendamtííí» tma vez 
más, e^ ed á lm en tc  a esjté rééá ld fraa- 
f® de Cuevas del Becerro.
1,T van ya.lQ menos cnarenta veces, 
seto|-G obernador!..,
L t fIRENA y EL BBHBiO I
* A  .tuM io¿A lr«« tiene el i r t e  w ,  
rióáieo «La Prensa», una sirena en la 
to rce del edÜcie de la re^daedón que. í 
cuandp llega una gran noticia y  como -i 
anuncié; de sus e»traérdí»arios* da tal 5 
pitido g i«  se oye en t«da la extensión í 
de la capital, per cuyo escándalo tító e  !
§ S .n fá ffí. •*
En, M álaga tenemos ahora un,Bomr 
ho, qup acompaña un anúndo da  un 
cine y  a i cada momento dá tras, enor­
es toques de atención.
¿No podría #1 señor alcalde poner 
u ^ Itlta  de una peseta por cada 
golpe de hombo? .
, 'Ya qué nos ;prcporcioña. sustps y  
 ̂noS roísípe eí tímpano, que ÍÓ p'águe...
EUXIR ESTOMACAL
d e  & B Z  I d e a r i o s  ( S T Q M A I . I V )
^  recetado médicos de tes ciácb partéé i é  iúvmdo poíime toni-
liCa, ayuda a tea digestiones y abre el apetito, curaíidd íáfi üíóléstíás dli
, ESTÓiHAGO É
INTESTINOS
e tx iq h r 4b Bstómago, ia  dispepsia, las acedías, vómitos, íaapetancfa; 
d fa fí^ s eo adultas xjue, á veces, alternan con estreñirhienfó, 
mataem n jr d lcafk del estómago, etc. És antíséptióó.
fló vedaitnJaspiñaiipáieéferniaéiaa dsJ muftdffy en Sarrano, 36, 
tíestís dé’n^ 86 rfefííííén folíetos á quien los pida.
d a ' M A liíg á ry  tiái
drtd, 30» «i^íétepaíf ify I
«ihhi Pteaé ¿te/ú Merósia i i ó  *  I
íiFMTdteCLSNTO QirñA r
ftro ^
; NpAsf;;«8t»te que uótm-
‘‘  teste innporte»«te «em»
TOS, ÁeA¿flzapB;:«eB..aite J
ilofói *pór lo»' Buño ̂ 4 »
, J. ntí® «iwgft, póir T» iraí
tettülli atef teütikát f  por Tai ¿  te- f ‘
«4 proSIcm* de earaeién tí« ia« Keiei 
«̂ «rftr̂ AiéipAel primer
' iteofá esMgnroqes m háHíi reMeIte. ||«> 
Mtes v«o*s':» ha dieho lo laáamo, y  ppr déssté- 
«a haa recwltedo AtUidas las eeperuiM». Hoy, 
ten#x»ioeune garabfte;.q™, asegura,q«a «nrá- 
, »  Jai ETermaB no ea Oq «uafqüiora ós lós mo­
mos quo pululan por las poblabienog «so|
’fo telo anal Sosa si® práStíea ni médioátíb
Sobar «üs liiieMite; as ter ^efosor do Má erníólogo modotóOj flón P, Aparioia, ub ] 
bre que per el hio® que propereiona Sti infen- 
q® deberían las gehatefioBes presentes y teda- 
Mj ai^adeoimiente eterno, porque ha eVitefé a 
todos las lágrimas que antes eonsaba estáte- 
rrmle eaiérmedad.
«orás, de 10 a 12 y teédia, y da ó á 5 Wd».
DB LA MEBCap. 28,.
0 rnxi reniA zurant 
M - y  « a a é a  éie vim au'
.jséí»' i-'.'®
KJWOTo PE nMONiacp
w t r o g e n a d o
£N TOOOS tfOS AL Al AGEN ES
' Q Í^ S ^ Ó S  DE AR0#«?¿ ' 
fN «fB Íü .O C lG N fg^ Y PQLLÉtQé & ^ k f } p  ^
, ü S f^s¿ 4 tvrA C íi^N  ^isysr
S ü L P H A T g  O f  A M m é t U A  4 S $ Ó C í ñ T l Ó H
«liíM «ns.vW ® P(H A C(5RA óT ’
iiótecféii ié  teu F<aites id é eaies tnii
la Sala da la Cenler<eiose admiaistraUva] 
Flaita aátearó 7S8: La Campéiiá d 
los Fer'rtaarrilaa Sabarbane» da Málsñi 
oantra l a . real ardén. axpadida, pqir, 
Miniatario da Fornaató an lé  da Jnjíia 
1918, aobra ri^stableeimíaBta dal " 
p»r el p4aá auparier ña la éértdtl^&^il^ 
Mótega a A^iúeria. sobra al teffé 
d* Málaga tt -tí-.r/a da! Hát, ' .íi, „ . , 
PlaitO Máálór^ 1«|; Doña 1^é^|»lÜ 
B'.isque Buena, eentrd la reéi ordlfi^ii^] 
p«<4id« por. ai Mteieterio da Foteani^óól* 
17 d» nbrii da 1916, eabr* saq^^li^íó] ’ 
de agnas éoi-ívatía» del rfo Su* 
par te «ceqoia llamada úa Chi 
lói-mmo de Ántsquara.
Pleito núteéró 7ñf: Báá Fff hótell 
ri!l« GastsfieJft mntfá lá rakJ 
»xp«LÍí.te p«r ai Ministerio da í4 é ^ i  
liaeión aii 19 dó BapUombra dá 181fi
bit* jabiiáoié»^
P-^iío KáflBore 178i Don LtUdRé: 
Díaz,-coafef® ío, rdai ©rdoit »Kpedid%
•1 Mipisteri» da la B^bernqoión a t 
de Juíic á* 1918, sabré «n desUtnoi^nt^ 
®*rg® dé Jite do lá BaiKfflaan'éiá^manj^ 
CÍp»J dó Mátegs:».
Pteite irU siiws 780: Dan Rteirdé G'é̂  
;B»va Toyroff-l'a, contra lá reSl^aáldh 
ekpíídiíiá par ®,l Mimátarte d» li  €ldltei'>- 
nación an 11 de agesta fa 191t, sohrjf;
. 8» sap^raeiojí d#I Savrpo da TeLégrafát  ̂
Lo que an OGmplimKinto dq|.|^tenln
36 Ao ia Ley orgánica «te Aitíl^étedlV
C.6», ^a ^nancía ei pública 
cisío da 5e» dsrsaho», que «n 
ártícnii) sa aaiDeoíOxien.
’—i. íl
Kl Tribunal Sapramo ha 
bsbar ltígi.t at raeurs» d« C£dstítüri«¿ 
terpuastoen adida entra don JosédeNd^ 
ves FernáadOz y ia campañi^ d» J« i ia^ ! 
rí^earriiaa AM*lpú«é, sobra pobrazat
- I ‘ ~  >
jao* iustenéter dal disirita fe  tk 
Marcéd da asta éáp%), cita a Adolfo íu - 
, « ? e  PaíciUe, paf^a qué se cínduteyá «ñ 
[finsíón.
^Bi'úe Banria, á B m tetto  Nfcvafr® 
8áiítia|a, pura qea mpobdá a I«* abi-gea 
f^éa 8B ia haca®.  ̂ - 
j Bl da Aloro a >Luí8 Padrbaa Sáñéba'z, 
[jFiei^nateJoriiánden A'cántara y IÜ|||ón 
Lépax dal Pnerto, psrh qua se eanaótu- 
yan »n prisión.
,, Bi da Sftbiadar la Ita^ér a Jbsé Meñaz 
C.ooZáléz, pkíá qna isgrisa  i® lá bflíñél 
dé tfnai pártídé.
BUa Lará d*l Rió ó LtíétólMIfRU 
PiBtea, par* pteatár d«dterásién.  ̂ ’
Bi joaz Buíaicipal dé A<móiiá a R t- 
teOlGhaboa Juráde («f «GeHrita», ,páfa la 
de nn iaici» da teUs|. .
'^ ^ aeh a  ealabró fnilfa gáBaral oráioa- 
él .«otegla Parlaiol Meî éaÉUT. If&íah- . 
dbáeSrqa dal daspacho ofdiiñíÑa. i
«ajád da adminteíHb Mciiié iéihigka^^ 
i»  bacalao, qna los alafaitefOh y los m a ñ  
Iteorbsii siampra C0 
la* ñkUga porqaa no
absor an l con^m gnánéia
.  . j   lo digiáren R oMtí 
ptezarlo por al VINO eiRARD
t .
inira an totíaó las buenas 
ágrkdablá ai paladi
li íói^ációii da' los hUéses áa lOd úífiól
ar,más activó,
i® Pawoquia m  Sagitario h  hr.n 
«lúo admioistradlaB lag agua* bautisma-
S * /  hija ño don
Fsáariecy Alba Y sk ra  y  do au -ái*tin- 
guiáa esposa, rloña Carmen Rui*
La Qrófita recibió .¿1 bQmbfo dé :&o-- 
¡orea, ilendo'apadnnafla por Ib ©ocan- í 
tadora n iñ . ^ ’K-te ,^ b 4 y
José Lópsz iMá-?.'' ■' j
A  los inTltudo* ai aet®, qu® fuaron 
Kume^io», so Isa ohioquló «spléadi- 
.^amqats. • ■ v,‘ T
Para pasar una, temporada éd ofta I 
Qftpiteí, fesa yaaido do e | jrfa,
j^otano, ©os Raimundo :^oré8.¡S!atttís:- 
tebaa y  sa distíagulda espó» ,;' i 
liambiéu h%t; yonitíb do la ciudad d e , 
la A.l^ambra,doú Lute.^i^fcBsjdojfa y 
«n bella sobrina Amparo. '
f  i S C S K s  M f i a i c l p ^ l i s
Provincia do Mátega
P»r  ̂ c.J»írter.io prói'W.- hansiíó í 
o-tsfV. rtA ¡ngof fiicafos mniii-Cípatag; ■■ ,
Bijftrüe de la Alameda 
A amad.. — Dííi Frasoiac^ Aid*na
F-'S-i îd»j,i proptete„rio y don,F-rr.iíotee» 
BtlífSi' L0B&b«rda, ftnpfsioii. - • '
B#tiogailíó»/~^D»n JésÓ 
«haz, prépiétairío y don ' ^ é  Lópsz C 
tfz, siiplontei - ,
MocUfi'éje-—B«® l^ratteisee Bravo Mo-* 
r«K», propieterio y do® José Rute dk I* 
Fwr», oqpáfHtOi
4lmtgia.—̂ Don Diego t^aitáa Órta**.
I y"*®® J«sr«í*r Rís eonzáia*.íiiiploiiiOL ■ /,
I - , í e a o i í U i r o  fVuM 
p^pi^aTi© f  do» HéfáéfNüvnr^ 
Fslomo, anplanta. <í
uora.—DO# pfÓMífúso Santo* te -  
rroUoay p^épíóteri» ytBfn ’ Rifiial fiüáétf
'«teí Mtráúá por M 4« steáoha».-
¡ d í t e  d t  b  C m i M l l i i  ^
f t í f i s f  a l p A g e i l
I^CJdtepailíadaigaapoiiéencéñoelittléñtodo IM sefiores propietarios e inqttllibos d* '
' cuyes pisos se eneusutrOn ínataiádn..
Itaberías propiedad de dlchn etenpaaia. no «e
P®"" ^  ,pereonaai ® I* qtia, eon el pretexto de
, fletírque son eperarios de lá mismá, se pre- 
I ^ t a n  a dMmontar y retirar tubos y material 
I ÍÍÍSf 7ue así le haga®,
^  CórrcspéiiaiéiteI ratorisaeión de laCempafiíá para podér ideh- ., £ t o l “Í g y i ^ r y  I
AÍÜHCÍO FÓTOGIUFÍc Ú |
«®n®'5®r é l  íToiabte v’díMc- h - 
d m  d d w  isñor, ou **«* c k p m ,  qu«, ¡¡é |  • 
dadlos * htoér tarjetee postales sn bro- €
1 muro, ds vistea o paim j», y que sea al i  : 
[ «rvíáo a Ĵ  f .  an Taiaríh. I
Dteijaüsa áFdraandaf Báan*,. Isotí-T*- s
«HÉfegfOtWFAtJBI^  
t e ^ íO t í tO R  DE CABIfíM
 ̂- JAQUECA NÉURALaiAS. CÓLIMie




a v i N C M í W í
láeágiteuté’«u 2€ á 
sala ú iá  ^ónaxó 1 * - 1 «
artes _
Sante ña ;hííy.---^«n,Aib»rt<>,:. 
Suato da «aé«fe».---Ste». G^«iíí>i 
j^ ilao , para h©y— Sa'ía '¿acfe'a*
N ntftoioa M qteor«iiégiii&
, 4 teí'ííWlltitli1ttt d» 
@tewrvaoiansŜ toiéií<l«a á m  
fiaaa, al dia 80 ds Noteeasbre de m»i 
)! IMteprhareteálcfinfc'etñhteitená^O >7fib 8
4»erócimieato delicado, astiiñúlA'il ÚbA 
Uto, aetiva la fagocitosis. B1 majar tóúks 
MiéTlai éoñVdléaáiíéú^i e l  1* u k m M m  
la tebóréukwíia, a® las r*Um«tiám«*; 
B^^tete.'te.marca: Ai GlBAilD, - fterlaf .r'.
'C u ^ P A # ] ^ É Í Í ] É l t l í< ; Í ,  j  /
Raes«íii^fliteili;«il-<dépÓtifo éu; ^ r i c t
' ^ V ' T
B i t  W # i  < y át qúa éfrccé
^  • é ú * '
giguieuja teda as nueva.
I  'H gH^M PJ1
SOLO






m. séé «I ñosaa, 17f. 
wtada dél slslo, iespqfáiaL 
Idea dal «u»^ ilanái:
Sv^^adéam m i S'l.
.Idnvte es smm.A,
I Bcrifa.
l i I G d S  b n l
dé Ih eonatitaaióh nú
C c w í ñ f c i  I  i S T I C i i #
^lA ltortáA tús
Pl«n»«o i« ««matituaiéíÉ nñmoré
Abiéfte é# Oles « tesa d i lá tárd* f  ̂
P A I N  V
ñA
• iv N f f f m á i lh n é c h i .
Bi % ksrasddr oivíf d i ésta IraViáiii 
h* m U fstó  una mUlÉ al alSiMa Itt 
per no háU r riálitidé i r i é #  
fiueióá 4«̂  ^^«rá«é* otrr*sp*ndi«É«rlt
Lo sé, dOMÓ^^«lÉÍÍ'Ó* |̂A^
«á«ro áa. framios^'g'rtmdai'^ite^rké 
«teda su éaaéáéó, telú tear*  lá , „ ^
ttedéVi-R. ohys' ad iH áájM I
ddsAntánte 1 Red r^uss, f 1 
Vipcteh; y paaóaietA^ áa.f ‘ ^
v.bifJ«te» ántaraa. dflinrói 
iSikyidáip ' '
£0 put tqda, M e
Ñéirmose libro 
rabadoa, sa las 
miáht 








ll^Mfivíigííui.~|[» ■uepWí̂ ^̂  ̂ ■•"
sio'n'aá la eoñiisióa Míxtk yanki-aíajica- 
aa «I prasUanta Gabraira sestiana 
<j|Qa las prépaaiéiiaiiaa ámttíca||ás s«á la- 
aiata paira ai k a ia r (ía laa iaiáiraiia ma-
‘‘ L r4 T f i íÚ ^ A « # iM W A ^ Í t^ i í
la ratirada da las tropti yanitis «H tcrfi* 
tario da idéjiee.
La aUnaeij^p af gra»y# par la .tirantes 
áa ralÉaípáail ’raira.dmbm^obifláai. u 
Cattiidérasa impasiblá íoda cenoiiia- |  
eién. '
,. D e ñ i t t c i t o .
Sa'tdila. —M« íalicaida m  asta ¿apitiil 
dan ta a ^ ^  ]Ii»lf|ir« y jal» «é Iftf
csnsaéWáér»a úá Ja  prpain , ,
• Tasabíén la pidiaran al'indnlta da iai 
raes da Ganieare, aantastanda al canda 
qna nada podía hacar, parqne las tríba- 
jialaa na kan dicha aún an asta asunta, 
la AitiBia ptliikra
a a p il i f lá
sabraria trabaja, ciadíanda qfua al 0 e 
biarne ec kalta diapvasta a Uaâ af a la 
práatiaai par tedas ios ]nadies> la Lay da 
snb8lstpneiaa.\.'
S n  G o b B v M fte ió m
^^ys'fiMéhi^áb*|i»liéiÍ^»<1aa al ray 
llagd a Senu Grns da Múdala a iaa nuao 
y# di-iiM aiafid.
'á liüiii* i l « ' iii> i a ^ n u t a  
I  lalafdniaa oen al gabarnadar da Bareala- 
i  na. quién la pregunté si al presiisnta dal
t  MhiiiVé dd«)^d ho W kh ^ B ét^ in ad a 
$ la facha, porque cama tiana ana acam« 
M d k  W0»!k»d lM Íf# i« h |tra  a el 
ttisM<URi||anahe8, na pnéda eiplibiBar> 
l^ % iyn rl«a iSiantras las Cartidl tengan
ik t í i
i g n c m  
c s r t s c i
Gambé a x tr ila  qui al 8 abiarne,.a& 
tedas ios preidamñ» ptintiadas, séli Jn»- 
ra una piaUfdlBá política, y que saliOitai 
el caneurso dat vjarlattauta cania si as 
tratara da una ñ»rd; nacional.
Crea que It salúclón arbitrada 
enmianda, y j>rep«né que P*ra ayitW 
pramuras da tiainpa, sa votl 11 p ra fn |v  
dal prasnpnssíá' par las mesas. t
M«lqnlades!i|:lVaraz opina que él 
supuesta es da talÜigaitud, que ké ' 
da salir del v»to da isa , mayarlas, sino
^  t .
Itonalti» per él Sarrail. i í-as intérpretes ds €«iaráans* rsalixa - JT ron tfik  kb»» digkh da las classarosos
..V.fíií
de
«SI oe ecpf i|wl^djldtálla^ aólnkdki «holsf~nradigó la concurran-
, W  triunfo, qúq « íste rnn  las efit, daíito5dnda Francisca Tarreeí que
klildádés «atratéjjicad en él sur de los ¿ qi protagonista al nivel da «n
^alkailái, al é i apfovaéhado hábilmsn* *xcsíanta actor, ¿mprimiando a sn papal 




*1 manfobro end’otvaotéifioK el Czar na, a 
^  qné hemod, aludido repetías Teces en 
^ b ito l ceaaentaries léindaltisimos.
I  • Ilíoá fe r é a n d  bdlifíilok se han retí- 
radb kacíliél éosAh dieao.
Saoundaron natablasasnta la labor do! 
díracter artíatiep. Ipa aeñariiae Berrocal 
qr Malgapaja, palera Maréo y las seiorea 
aoUtia y Bsntiage.
JU  final do oa#a acto ol oancurae ob!i- 
gé a qua ea íavantara.rapétH^s vacas <9
jj r̂dnéd, tAáaíaíaBdbW, cehciw  |  Por«ne no es lo mismo. ViA«.aiaAHicBtBaka su bien esertto drama.
»/'■ '■ C ' ■*: " •; ’
‘ k
en
u-SiifiiBitrO ̂ , •
S aé ! SebsÉiekn¡»-lh ̂ d t i  mülW da
Bs
rgarnsato^anuaias. f
Pad«ft«a JiatisiioniiauKyieft f  d«s>
cade el volara a Paaijea.
Aoeidenie
Bnadalajsra.— Bt temporal arraneó un 
posto anonda trabajaba au lo alta dal 
mismo el eaíador da talégrafea, qna ai 
eaar al snaie sufrió baridas da grave­
dad.
e i  i á i i i i
@rÓR TBI.BeftAFO)
Madrid SO-IM».
Reunió» 7  mitin
Bn la Unión general da Trabsjtdaras 
sa rannicron les raprasantantca ds las 
ragianes, acardando, por unaBÍmidad, el 
pare ganaral per vaísta y cuatro horas, 
an teda Bspafia, a! di# 18 da Diciumbra,
Jara protestar de la pi^sividad dal O9- iarno anta la criáis da las subsistencias 
y dsl trabaje.
Bsta nacha sa calabraré un mitin para 
dar cuenta da losacaardoa.
Lo ccGraoeta]!
Bl d íarío cñaíai de k«y puÍ>U'ca la.si- |  
guiante: i|
Blapaniande quo las compailaa farro- 
viariss solo admitsn les faetar*aieB9s da i  
maroanefaa a ¡a aensígnaaión dé persa- 
naa daterminsdss.
Fíjahde lea csntídsdcs qua daban reei- f  
bir per olmKoansjss les páralizaóiónái |  
da matorial. W
Bl teléffrafb |
La Contra! ds telógrsfoP ha raatabla* % 
oída las comunicaciones con toda la pa- f  
nlnsalo, exasptp Asturias y BiUéiéi den-1  
de sigue la interrupción. 1
Losdcsprchos so cursan son rsfraso  ̂
por agramaración da ssrvício.
También están intsrrBapidas !as co- ; 
municaelenes de Mtdrid y BsrCelótiá ' 
con Francia, precisando essalenar al 
servicio en San S^b^atián, ,
Las stverléo le  dich&s ilnasc r'adiccn 
an territono» francés.
Intereses melaguefios i
Bt safior Gómaz Gbaix aatúvo «n Ja
ss^^l^i^aii&b U bil|^l^ón dal pwla-
r a Í  B liitlItténaz qna asta tád a  sur* 
N giré an al Cengrisa nnu fórmma, qna
- X iia iiO áuaforod ;
■ ^Ldni»l»blÍAi¥'*VéitifÍtií8i m ^ y .  al- 
aak^lsfas ku aalqlwfdfi sn tarura se­
sión. .... . -J_,
Hablaran varias da las asistantab, pro- 
ponianda qna las rapresantantip ah Car­
tas en les distritea k.IcehÍIaros, cu|mplaB 
an debar; deídudién i.̂  á Sua élabtOras, a 
quadunda an dspcubiexla can ellcjs.
AzZíitl dija IfUi Icé Cbhólhiienad da la 
Assmblsa deban sar aaiamenta da :̂ gna* 
rrá al proyaeta da monapo!iá,vy;iSÍiatani* 
mienta dal régimnh vigaóté.
Sa foyó una comnnicopléi| d̂a Alcalá 
Zemara, afretando an apoya. ;
Tambiéa fuéron Jaldas las aonclusia- 
nas aprabadas én la última as^mbl^a*
/ BepatritéldiÉ ' ^
Maroaliao DiXhinga hii dí^lgiib nnu 
carta a Nangu6i'¿̂ .8spétá?dis;a d  ̂la’mi­
narla sos jaacioniétá.
másAa la qna «a maraca;
Alba: No antremas an ouantai aorrit%?', 
tan pasréMittSw!;. = ■'
Fadragal: Batamos üspnastás é liq«- J
U ti l  V. -■  V::;.. í;;v> ■■ .
Alba: NééótfbbIpéabiért; ^
Moll^lldan'Alvalitó éié|tu#i . 
ebbbrníÉí lá táctló» ah JÉi
qnaka Isrmáda aan lea rccnardaadM 
jé ta lo .
 ̂ Muda « lab ptilabrsé da Cánavas) 
qnión juzikbh qua él ]^ia eárcéla da ré- 
enrsal péi^Séu riaóhstitnció», y luaie,an 
lis iúari'és qé laé colahiai la  daríottiip-
M b&^a qua Maura pli^Ét- 
bé U.rayoUeiéu dpada qrriba.. ,
Maura: ¥  stga pradiaAttdela. . : 
créa naóésaríA la ravalnaión ¿Aesda 
irriba, ya l^ua lié raphbticsAbé né Sába- 
mos—días—hacerla desda abaja.
Si quaramoa na sar eliminadas dal ma­
pa, tancmas qua demostrar nnastru ca­
pacidad.
Urge rdmadiar lea Bailas qaa ea sisa- 
tan, porque al p é lf i ié  .m úéti^lih llas 
aquí disentiraoa. ‘ ' ‘ '
Bntrsgu tédu lu  eanfiinza al Bebiaraa, 
paré M Nhousufr», qubia»is3 d inkk^  Í 9n 
J»»ybgitaéd iaJds píiiáaHss. ,
Llorante iutarvühé dbk bélvivad, éi*- 
paniauda !a nrgeneia dé rdfarmhr la ud- 
«ÍJlistrabiéBi O ^
asm
da. iá éianiiuvé bn Maa'adánl^ | ¿  -i
í .V , ,V 'i': ’ i,/ . 0 ®**“ *^*^? ■'
La hñaha.. Iraaseurria ..tr.abquuamaata 1 
«n teda al Ircntéi
Sa canfifml qua al dlh l i  darxibnméi
ké i «iritb énimiga cérou la  Ms»kl#at. ;
móaMMáiCidb i^ériantakartihiftá qd» : 
•%al l a  Hofrik YÉÍém  ié  d & ém  
úétividiu. 'i:'
.. i l  asta d i e iá ^ k , Iba éqy«bi,úyi^iih |  
can diraecíén ■ 0rihi8tfa> eéreandp 11 la- r 
•etóidtd.',. í; ' i
Bn lieko punto; aé séfislán vnrios  ̂
céntrúutaéhaÉ k t l g a r é S i J  
_ #:éBlM íkééi|l(é ?|t^légéndi«i#^^ ¿
l i s  ShMéifidiéhlllílé l^^  ̂ -
y  tliSnir 4 a Monaafir, lóá fohMéó- ¿ 
rasca pragrasán- .. ■ 01.:, ..... ¡ -'ia
Bl aamnnic&do briiáoice annnaia no 
haber aanrrida a isg tu  oiHsbio durimta | 
la naebk; f o i l i h i l  i h tb lé^ fta h ta  via- % 
lentatamparul, ?
‘ Protaatu ;
A aoBsseaenciu da lis  eonferaneiss f 
eélabrndaa én Pálrís antrs IM Babiorltés l  
ituiiua»; británico y fránuds^aa acordó 1 
attsatfer u las raapactives raprauantun- '
tas, bata lia Bebieraas, qua trasludahB 
éétiNÍJá'^^áa anórgíéi j r̂éhrtita, |
daoiafaaión Anetrp- alaniaau acarea da la | 
cuestión da Palonia . ; $
S E N A D O
p  Comienza la sesión a la hora babitual, 
t  ..presi(|i«nda Bfté.cí» Frióle* - 
f La sasión da hay aaraoió por completo 
daintffirós.
kijl'a|áÍÓ.lh kérfe lié décü^ééiánéa. 
V. 'A im há' Id -&ídtérílléMlld;r4&iollh¿ 
,|a da las , Caplaa^f ix p k e a  ,.íS;' bfealhétl 
da qtm habrá tiompe anfi sianti p im  l¥- 
galizir la situaeióh oca&ómcia.
Advie?te qué i  lá fooké gaa^Astemaé,
aaáé, e aro as qna naciahde aaorifiitíes f
«cfp.ta.nd(e toás tis. .rfSpaaaabliidádJ ' - 
ebs^rvaiqua dB&kitAno siampra Ué- 
no'reéuráos páre i«l^iiSi;r l i  M íúiiíéh 
económica, inclusa apalunda i .  1® stntióí 
karaüíhéhM ■
’̂ 'tíiiiááha 7 aastrtaeos
Wi»oa. KÚclaos «namígoe at&caren í&s
IlpiMit da Paipieola y zona da! sita Hat, 
8ia«idâ  tatstmanti reehezides. 
í Al|üiias dastaeaifiéntoá lograran en- 
trábian lis trineharas da f  alihapan/psro 
li^áníquiiamos. - '
' 'Harnea cogida ka.étlií^s'-prisianiras, 
kr ;̂i;.s^y' municianifp, qua "el enemigo 
inándonó sn sn huid^t.
rqu   a l  i .;
En el norte se axtíehde la reglón 
Isaamparada de la Maeedonia central 
iify ia ,¥ ilm ‘d« rwwww^^y 1« ’
«omunieaclonei.
Én él pilméro^ dé dichos casos, no
hahtíi ruptura eslraté|[foa;; en el »é~ 
guüdd, li.
La derecha del Palktenhayn ha lle­
gado ql foi?rqc|irril de Qísova 
y.-.comienza, a aadlyjpoi, éí paso deí.Yulr 
cán, del país montafioeo, 41 snv oe ¥e>- 
rre Baja, hallándose todavía muy lejos 
Slé^^íiahllc.
Falkenháyn, por táiifo, tli |ÜóÍ|lféf*> 
sade algo allí donde su progreso es 
menos ameíiazadéf para lól ruínanos.
.. Mitos baja tomado la ofonsliva m  1® 
TOgiénde Diogoslarete^ 
l o é  Inglliés dtacárétí de itíieyé en 
Pieardia, logrando algunas vohtájhé 
táctieas. . ' ■
. . .  M  ■’
/ ■ RBlGÍPIFICn®^^
X Attnque se suponia torpoáíoááa I |  
bttñiá po»fugtfesa< ?«Xaillla>, notioiás 
ééiforíófos fié é iéé h tfl
oh BU iravésía' hrhihh;.iub]tó|Hné,.,: ^
N Á u r A M o s
\ ‘,|.h i.iA hlklÍ|¿s^ dél^
.é(^!epcepéitóá, 'fuirpá.':.tjra!dqj| _ póy '̂^éí 
philebétéMeatriz», .
j îCOñ tos SttperbivlsiiltiB que diébo 
buque desplazaba mil tófiélidhs; trlph^ 
lándolo diez y;nnpve, mariner,esJj;aU 
ños y ^no granádlnó» J^am aáé.^^ 
Mémáádvsíl % "J
Todos se salvaron y son' miájí ated* 
didos. ^ ,
Mo ,Éé' iléííé ■ 4̂
forpodéatoiento, juzg^adgsó ;.f>oifofo 
qué se lé ábriera tina vid de agua y oe
iasjfljacuttntesdssq hlae escrito dru u.
Basppéa st raprusantó «I juguat» có ­
mica #n datuctoa cLa bandíaióndaDiosi, 
qua abtuve esmerado dassmpeio por par­
ta da tadoa les diseretas «fioíanudas que 
figuraban an al reparta.
Bl bróxlmb Dovhmgo sa repraíeutará 
cBi íofiarne».
Geato y t hvilái dicha, al di» 8 Dí- 
éialhhra aa varifisRrá ot beneficio dfl 
a^isniidabatatr-cómica ««ñor Cotilla, y 
dadéa Iss simpstks qua ximeenltM el 
públioe a! aatndioao artísis, todos lea qua 
áprébian sus mérites aeudiiráQ ». testimo­
niarle BU tf«ota.
PepaCetilia as aersader a tal m tui- 
faétáéióyt d$ cariño.
jnatá d t « b w  del Pnerto
%ÍWI: ÍWS áé l&ifáa.
Gasa d« »e rannirsa snficknia Búmare 
d« voca!«a. B« calabrerá ai próximo diu 
fiSa lu ínisme haré.
Pian aéóáóihiCO y prisupúft8l<5« do 
ecBsarv^ción y oxplítiaeión p&ra 1817.
Rssofucióu da la Diraoció» g«nT¡rf«! a 
Ja\cmisnn« da la Junta scb.r« 
tado la raal ardan di 9 da O^i&bra ú ~ 
tima.
ara la assión «xtruordl-
 ̂ xír
fner^ a poique.
C O N G R E S O
Dá principio la sesión a las tr«s y ouir* 
té, b»jo la presidéncia da ¥il!ánuava.
BU éi banco azul toma aalaníe Gasaat.
Ai ibtMr ah J* ardan del día aapanaa 
discusióh él pflaupnaste da Fomaste.
Gsssit r««nUdu Su disenrsd, y repita 
qua loé Gobiarnés da Msnra y Gaoajtjos 
prasantaren pfaysetas per. disz y nueva 
añas.
Kicéñléa qua na hsy plan intagra?, 
poro sOi «tiendo á la más ptractéria, y 
deba ráépohdérs.e .tíos isiimules de .la 
epinión ooh CUeiquiar fórhauiu qca per­
mita «cemater i&e obras, da un moda vi- 
gofoite.
á'tal óaiiisihuzié'é..'.
res que le visitaron lev dijo qua esreoía 
da alimentas para r#m«!:ákr la erkis del 
trebeje ,̂ sino sa apjébáñáh lóV p.ky^Htos 
htoéfetaléé, - ‘ ^
(Báánuié pkbié¿^áé da I«é Éinbrltss^ 
Sánchez Gu«rr«̂ : ¿Si Gobierne as psr- 
Itmaaté é to Gá̂ bíasrílé?
BomensBes: Ciara «a qn« al Babiayno 
onantá con la fneria dáíü ín^yoría, yira  




Así 8« r^msdisrá la crisis obrara y al 
palé s&tis|^4 sas anhelos cen íí> eons- 
SYueciéa éyábraB .f ,ic8 medivs. i^ ganar 
él'pHh.
Basada ejkht® qfú* daM si-
multáaatiiáhta ía» pyrtidss dét oresu-
I laa y débaihas raquérii' tédes íes 
petohniirléé'éi Gebicrha..
Hédéb: Ha podéhies áccéilar a la jíór  ̂
I  átaiú dé Bssudá. Saior hay dqa ^m iaáa, 
I  al prepuaste por Gsmbó o al que indici- 
ru Larroex. . n
Si ai GebiiliEé ké cúibifi M i Wtyaríu, 
f  dabá dajaé a l ‘padiéNoBé fébé vMftk Jh m ‘h l8 tk M . 
'pjpéciéi qué m  s é ^  |á l  fil étié 'd i 
Lsy do ben«fio.íqs ^axtrtoydíaurias
Birseoión ganaral da navegación y p«8- 
ea,raa9mand|yD|da Ja saliaUud deJae pef- t  puesta érdín%woy,l%a.##i^il5|teíá,y3S!!jé» 
ealores «© Máiíga, que raeiamaron con- púas hay gaeUs aa carácter permsnauta 
tra al faro submarino. qu® ®I ministro haca figurar «n tí prasn-
Bieha solieitnd salió sntssyar para puesto extraordinaria, eaxraspandianda 
asa Gemandaneia de marina, al ébjsto da al ordinaria.
que se reúna la Junta provinoisl áa pes­
es da Málaga, y emita informe,
A And«lwoí«
L i misión omeroial franetse marchó 
•ata tarde a Andalucía, despidióuáala 
numsresas parsants.
Bolsa de Madrid
0i« 17 Oi« 29
Francos . . . . . . 83 21 88 75
Ubras. . . .  . . • 23 12 23 27
Intsrior . . . 74 75 T4 85
Amortizaba 5 por lOÓ. 86 50 92 26
» 4 por 160. eo 00 00 00
BanooHí^ano Americano 
» lio m p afia . . . .
143 00 000 C9
441 60 443 66
Gomp&ñía A. Tabaco. . . 283 00 281 50
Asnearera Preferentos . 74 00 74 75
» Ordinarias . . 23 00 00 00
B. B.RíóPlata. . . . . 259 00 m 00
i l  PSUTÜA I
Gémisión f:
Ramáhikss recibió iá visita do les ca-  ̂
misianadanda.la.F«4arasión dn Trababa-1 
doras, formada por la Unión ganaral, la |  
Canfadareelón naeieaél y laé afganiia- 
aiaaas ragionalaa, prasidiíaBda Birriosi |  tuyen ana da
Dackra que la amisión da deu4á para 
lea gastos oxtraerdinarios se admitirá 
por la minería conservadora «sub eaa- 
ditiono», y  es ésta que no snapandan las 
Gortessu fonticnsmiante sin discutir las 
reformas tributaries da Hacisnda.
Maura afirma que on aataa momsotoa 
crittaoa ne bssta h  rflcscia sooírI, sino 
que os indispensable la existencia dal 
Gebiarna, y haca notar que al pnebl» sa 
ha encontrada en el mayar dasemp»ro.
Juxg« irroaUzabla suprimir al déficit, 
y  dé ningta modo puede hacerse tso da 
«tlsfrBzaíilo con gestos extraerdinario».
Si na 8« puede hacer fronte a losccm- 
promisGs, so irá a la banoarreta.
Siendo «1 eiédito el aja da nuastra vi­
da. sa daba ajareitar dantra da Ja vida 
necianal.
B( crédito nsciantl hay que emplearla 
soiamsnta an los gsstosqua, da na resal- 
varios, pnadan pro<icGir gp̂ «v» I&S3.
Tanames la abiígaaión do decir ¡o qa« 
qnorcmes, enfrenta de lo que 
mes.
Pera rachas r nn gasta na precisa prs- 





Aibi: No sa h« ret!»nncleda a allá*:
... Rcmenanae aepíte-qa«!'4*««í?í‘p' 
da canfarmidad c<̂;í Iíú-tíb, 
l ia  4t»a'.'é»' dlspíiíalíi t  " "
. . .  ■ - i '  a
T«aaifi%É tés medies: la razón y la ni# 
yorís.
(Rurnéfil).
Gamh^ íhlfats an qna as i 
ble saluéiekal los preblamss
í;
Pa^olén
Los mimetras alfides entregaron al 
B¿b|«rna is petiaióñ 4 c libertad, antes 
de.'.lih casrentft j  ¿Md' horeS, de fadea 
laqJñcialas dsl’ámdhs an Atenas.
Aeuaacióa
.r .vBléÍiiiador.Lcml»r«k s dirjcterm t xi 
na i i l  periódico «Pak‘i«a;ha sido soasa- 
ié  de alta jí€lélhbi jibé ptibñicar ai decu-
t 'édtq reütivé a sh aútrisfa dal fherta U^pel ,a. lóé'M'rigsross....
• 0 6  N e w  Y ó r k
Reclamación 
Láé famiiss de las víctimas «ei r^moi- 
GCéor hundido por el submenno «B«utf* 
éhlapd«> ® .1® scuüa dal puerta de N«.vr 
Ciondon, pa prcp non padir lademti zi.*- 
oión, acusando alaepiráiii ddlsótáergit!* 
bié ila na habar eumplida laé urásHán^ 
zaé dé navagaaióB.
B e  T n r t n
' Réíd
Bl capitán Beauchamps e«fiti}ande su 
vaaia de ,YCancy s Mamch. dice que uíi 
llagar a esta última pebí&ción to soSpEsiT- 
filó Una tempsatua, y oeáié |uzeara imt- 
késffild regresar a Hancy: «ttCfpikixtóilaA 
P'%! p#ra^guida pér numárétoé’ábftii%¿ 
ta-v, c»}« vigilancia burló, clavándfilje 
4 oto mstres. y u asta hitura. odfitiúi(6 él 
éltjlMaata Veheoia.
B e  i a « | i t é ‘v<rfip
Aperíura
a o h t iN Í O A j lb >  ’
Bcoirhnda u n a , psrt^
•  ■ 1 w ‘ ----- .------------- ^  ié  k* decidida abrir ai coifaéféiS desde
— ^ í6U¿!SSÍÍ52é ^  •* *** primero de Bicismbr» en teda al mes es«OT0B|rmss, nada sa ccnfigW á g  tsrnterio acunada an el Africa erxantal
-*,jSíliLISá* i*t** /  y t®l “«if**!»-!í ffíroaurril centre!, con
nes i^ ^ ^ ^ ? é l^  ir arregla 4 i^i?Í&ÍMdhi réitiPléfeioBes.
’̂ * S L h í^ iiÍ |d k ^  téma qna |
meiéta da i p e k ^ ^ s  presnpuestes, sa 
eiakrén Its GéHIÍi^»r mucha 14
ReSÉanénei lé h i« a . ■ i
B e iiin a iih ln ^ j|b  17b v ^ t  a««|it I
bfi’sa.tlé ieh l de Ventesa;‘
Pásiée a .;la :ÍM |ó n  del 
mera del y risú y iís»  de Fe mente.
Buijarre le |iéMl)hte,J«)i|pptandaq^ 
ne haya plan Céhereié. ^
Le cantéela la demisión. ^ , ÉO
Atbafuü eansnms el ss f  ande tainl^ 
cambatiende la forma ea que se eanstrUi- 
rán las carreteras.
Osada on el ^ «  iej®  palabra, 
suapóiáóto i í  «»íf|d#FV *̂® *•
Lps a|emáBes
.BDr.de Ajacré, reco......
del terreno que les dtrefeáturdu fonÍB' 
glééáÉ ceéén dél éé^fo da MhiHéiÉéotnfi.
Al norte de dicto fío no ftáfi intotít 
tado contraofensiva alguna.
Los attitrlacoa procuran acercarsa 
nuevamente a Borltzla. Tal vez quie­
ren, con osas arremetidas, ,obligar a 
Cadorna a desstenáer provisionalmen­
te el sector dei sur del 'Wippaoh.
EnMkéddbáfo, itttuéfViob, frhnue- 
^ é  y rüéoé, eh la rlégíón d is to . 
Tardan, y  Jes ingleses -ea la dól H tru- 
ma^ban vealizado nuevos pragnesbé.
La lucha él muy durai
Un nuevp poatlogKote italiano ha 
Éékdmbérhpáo eb Balónicá.
1 .0» rumanos han debido rairocedor 
bn lás huanoáu ’ de »iriul y  del )OUa,--' es 
déóír, al tú* dé los detfilhdeféé de VÚl- 
oan y Tprrf Roja. >pero- dcfiendooJfel 
qi^lp palmo a . palmo, y» sé/lBs,»tíéOén 
firmes en el vaHe dé PrahPfia.
'Hfiy %áfibhép' dé orltia a 4érHla fiql 
Dáhdtílé.
¿Son preliminares do manlobrát mas 
Amplias?
JJl F$lro¿Hdó
i w t t c t f t s s  r A i< s o a
El minisléo ido IffsgocWsiEKtranJeá 
res de Rusia dirigió despachos a Jos 
ré^réW lilfd*^ Wplbftfttíébfi hldsSóVl- 
tas cerca de tos d»ohto*nos^ hll®4oii
e e i e s i a N  P M T m c iÁ L
Presidido por el seior B^ea Bgea, y 
asistiendo ios vocales que lo integran, s« 
re ^ ié  ayer este erganismo.
Hsieide y áprobaí» el ueÍ4 4e I« sesión
Sa id^ióhéhJeh' il^úlénlee informes:
Sobre impesíclón de Uaa maU% a Ui 
Gempaííía de íes ferreearriiss Suburb^^- 
noe, por faltas'coqi^tid^s en si servicio. 
v.Ó'Se de riolamen 4e i f̂ielo ios decu -' 
míales-necefiaries para el iagi^eso en Im 
Cesa de Misericordia de los niñee José y 
Rafa.ek Caro dsl Ris, y  «u la áa Bxpési- 
Tos dé sus hermanes Pura y Rímón.
Sobra línposioión do u varíes al­
caldes Ja províBck, perno remitir 1® 
oertificliéión di ingresos que para les 
apremies por débitos de eontiagénte dol 
afié bfiIS «é iesliece pedida.
A pstieión del s<4ñ«r O^tiz Mañ«z qu@- 
dsnsebre la mesa los efielGs d^lJsfe acci­
dental áe carreMrss provinciates partid- 
pando sn salida y regreso a i» inspección 
d« las obres que se practican, en ín 
•Guasta de Marzoi (término de Alhauriti 
a! Grandtir) y el iaf^rms sobre imposición 
14e ana multa a Je €(smjt»rñíñ 1« farro;- 
carnles Suburbanas per «I aasesifriía- 
salante de! vagón númer 20d ea la línea 
d« Coíu a Málaga.
átolstraclta prigcipal
i (  C w r u s  d« jW ila g i
A I M U N C i t í
Subasta
Reíwendé pre«*4^r«e a k  ce lebrel ció a 
da aah«<9l« para caatrakr el traasperte 
de >a o>7rróepdadencii^ púb íes aa ei^rrué- 
j« deeuafjró >*uéias í' •'u ®f*óvií «nira !a 
Ofisin» «el: R/sso d* Faengir '* y au s»s- 
tacióu lérr'^1%,- bajo el upo máximo 4>í 500 
claonenke ptaut^s aüiUKi'ss y 
requisitos áisi pa«go de cwnóxoious», qua 
es hall» de mamjlosk «u «atsi AJmíuic 
trocióp Pmeipal y subaitsm» ante* rifrf- 
rifa ceíi «rregí® a k  pf*«í.tf>Hlusd(í en ‘ 1 
eépítuk IJ  dei titule II á®i Rvg’amonto 
pajfM f I régimen y servicio i  sí Rama de 
Cérroos 11 las medificano e» «skbleei-
d«« por leal decroto de 21 de Marzo de 
190.
SeedmitiFá» «n esta Afmiuislracíón
y fi-9kfjk da Fa*ngtí’Oie
C 0 )B á e a t# rw B ( B k n rv M B
Madrid 21-1916. .
B u q u e  B T e r i a d o
Geruia.—Mi» entrado «n Gercúbión el 
búqUe nornege «Brud». con uédrlaÉ en 
el tiéión y máquina.
Háh perocido ol primer ofieiel, úhfiia' 
rinefé y el timonei.
La huelga general |
Madrid.—-Bn la Gaca del Paobk se ka 
cettbrade an mitin, m  el que se trató de 
ladécláración la huelga generalf iu -  
rallté veinte y caatre keres el día 18 del 
bbM próxima.
Habíaren les delegades de previncias.
— . - i  o ^  propfisicio-=
aieguraaolo ser insAPCtoi y  estar aea*> 1  pes que qulétkh presentar. «íxtenáíáaLS an 
l^ v is to s  dé futidámébto ílsb rhoiíbíea |  papel d« la ciase IIv‘  previo camplimkn- 
ropaladoB úcéífiCú da uná j?a¿ S»tl4*á * || t© dé le que dispone la rísifí «r-kn del 
e iLádi» c^n Aleiaáüia f  Auaftia. ^ mioSekríede Mocieada ds 7 á« O jtubre 
A g reg a  que I^usla pcleiitothastft la de isté , k&ita el día 17 us Dsciembre
Léé visftsdevés cxpéaieréh lól ñ'dher- 5̂ ŷ oree,' 'qúé Ciiáfjá.4< ia ,qu« ' r̂op’̂ á|'':eí.
des adejptádto áhébke. ^
''ReíÉaned'es "fés mafiféstó ^ué.él 
kisrao no pnsde ebrar hijo la coacción 
de la clase obrera, lá qne ne deba tener  ̂
quyja del GebMrnvi tediv vszvJpto.án |  
veinte y cuatro keraska áprebede im Jay |  
de subsistencias, reesneeida por iet úiis^ |  
lÉíéiiás tratojitéree ésiaéiitidíá éfiK-.ax  ̂
para ramedkrea Ib posible la sitnación. 7 
Bl presupuesto exirseráiflsrio ti»nd«̂ ,  ̂
prineipalmíbtá, ái ih«>jcrr«CBÍaBfe de iss |  
circanstanciás aétuaiés y de la erieie del 
trabaje.
. Además, el preyeete dé amnisfia es 
más amplíe de entntee se presentarán al 
párlánfénté. ‘ '
. Les eomiisiéhadei lé dijáréfi éu» Ib# 
aenerdeé d s j ^ '  éii*efé4 hé 
amenazas al fiNb!é*ne hi M; . eneáatíhían 
1  Jirerturbir éu libre aeéió4 ni él ® i^f| 
púbtiee, tratáadese, selOi^de n n a i ^  M  
prelaáta contra la angustiosa situtméA 
qua sa atraviesa, a fia de que el Bebierne 
y »I|álMiáéuíe •deptén é f^ fá s m  
hééitoi'tlíl^ ifl 1‘e n lira r  el nal,






aseguran k '!<' bTr’-‘-l¿ ____
ebsfiá^d «« »í,tÉ «atigi(CtÓa es cHihiBáí.
fÓ^á'íiJsnai iádpsJrjis htelíéá 
nakS láíli^tSs, ádñól SSf‘»*J
báJ« i t k m .  ^
BsCúeáJlrüt juslacaj'tts IcS gsstss.dó 
lQStrBC,cióí̂  ,y . en el pfíUr.
calar 4> i&» locáles no ee
ve^ lA»t«&«té4 ai''uhá *t']^fhds'yfirMhu 
Stojeramiéhté.
 ̂ Graé qée<imMi foeistirá diSz aSetén»' 
fiéirdo deuda ,ié qk« tradéce up* g illr íá  
enéétfié, y advierte quA'én fse tirév Úé* 
ten numerosas incógnitas qhe fié A  *#* 
8Ak«sAaktato.AlJtoaidAk§)MMa«-- 
BiMq,ne eI peligro que se establees 
•Btré éi#r«eu#ussto y to dinda.eAéijiMa 
fqrisüIdsWe tgpleaito JlHAto pueda cale-, 
car dsbftjs dé una yrvíéndh 
téminjyfiSlfatiidA|4ctog4n«lH>^ 4a  
qne en su discúrse nadie pedrá tMNHéi» 
Ifttia, ni ansia d® peder,
tóiiato ”  oemen ^ persa inaseién ante me ae;ueíes eritioas
L ¿ .k x  « a w m f .  -
le Básyá '  *** ****̂  *̂ generaJ sjn qne ósía
Les r .g io ..iu i . ,  . t  * « í r . r í r h « f . r ^ X T « “ r « t ^ ' “
t e r .? .¿ 5 r*”s f í í  i* ~ r *4
victoria, y qua el convenio ¿e LmititPi 
no asrá, pues, anulado, y el bloque del 
l& ád*úP  ábUéádé M¿úÍHl tkefiláme
L A  A L E G R I A
H kl^A V R A !f¥  yTiH jm A  ahBfMiMl
1 - B K -  ....
CTPRtANO M A R T IS :^
 ̂ Hfiark G arcm  18 ihí M AlAga
Servicio por cubjertes y a la lista. 
I Preme oonveácisraál pare vi «ervioia 
t  a domicilie... .B*pe«ia.Ué«á m  %m& 
M oriies 'B  -
^Lacena.
" A u s c a p t i ^ :
í«
4eSo la asás r
^Dato SoméilreBa jMÜáihb^, ereyandé  ̂
a| Oobierne an situa^ n más ditcil qué
Reménonié d l á l s á ^ a  éi Bocurn* 
acepta la íérmula de Besada 
JB esde mañana eemenzaíá al díbite á 
bése de ella.
 ̂Bn la sesíófi de 
ttomee nussíra fl
q^e Don Juan Tfuoria^MjsL efiarte aot» 
db it obra, al hifióM’S l ^ í í l ú  on tierré 
y  azelasiar: « iC tid jiié ier, que mb 
pierdes!»
' » • «  0 m itá é 0
Bn el Cengrsse sa feu i^ rea  lee aleal- 
dOB y visitaren « les jefas de minería, p i­
diéndolas su apoye fiiilé irg á e  se aproé* 
bs la prórroga dsl plazo para sustituir el 
lÉspieele de coaeim ee.
Lés visitados lo ofrecieron oii.
Se mostraron do SiAierdo en liegar a 
etifkté éto p*4él8b si Sen desltenéüas 
las pstioianes famuladas.
J f u n t a
>̂}®5!dn4. h a  iinnidé la Juntada 
iSaN*5sleaci«a. teo^tándese del tener de so­
bre áeoláramóA dé .la .ktiálgá gáhéifaií, 
Sedeterm ró qá» f  éáú»ité ájecútivo 
resuelva telas 1#« cueetiehaa P«r4 tra­
tar del prebíbtoá déí dbibteoimiente de
PASHA
J M u t d i  K íM »K catii
Bl ojágantasiiiJón'tviiiiro'do >« Jsé^áláé
Rapnb'icana preWnkba ;anoch« de^R.^ 
mingo aüimaito ai^psctt ,̂ eóQpán¿»|o. e l  
su 'lotajidád ntimkese y eolecío hfi»!iáo> 
atraíto per loe. ¿Uqi«te» d«l programa 
la función que sé o^kbrsbe, faneiéja
próxiBRo y bertü ds l .̂s diez y «i^ts dsl 
mismo, vevificiudeea la apartara H  p.'t«- 
ges e’ fíe d ? ái^hh m^s a 1 s onc« ho- 
raa, en está Admimstrhción frinoipal de 
Comes da Mákge.
Málaga 19̂  dé Maviembre de 1616.— 
Bl Administrador Pdneipel. — Mariano 
Jorro.
Modele de proposieión
Don F. de 'í. aaturas á« v cine . 
SS obliga á d«ssmpt$&r k  
dsl Cámo ou& .̂:«s v#i;ezzs% n^oss^^rk, 
desdoJu oficina dsl R&mo ds... a i«. Ssk- 
eión del ferrocarril y viesvar*®, por eí 
préttio i»  {Hú ietf ) p'á'ietfea auuáks, 
con arreglo a k s  ooadickuss coK t̂eitidas 
en el'pliego ap?d?9Kd9 par oí Gobierno. 
Tpara ssguri'^a:! de «sk propcsieióa, 
hoomp&fio par sepsrads k  carta da pag® 





U S  m i S R l R U  
B l  U  l U E M l
(p g g r io io  M s r o c u t i
Mímoiém mtbíor
’# iií„ ;*onaf , i é *
Bhk^Medo Tco^ctptaarse d8 Ifcbfifitél 
miÓnl»;«n'ei htetérfái aítíéico 
5 ion)» M s fr é ’qú  ̂ dtfigbol bu4nipl|i}3ha7 
do^tob®»®® Torras. ' &{..*.
uGiordano», drpma en tros estés y e l
 ̂ ebr A en la cue l. tm «netbnklf néligRükfi) - 
bles y elIVadás, análemstizándoSe léi 
^ éietéé fkrrovee de íb semedaéi 
ir Bl Ófilto m t(m é í f  étofiér htofifisnli  ̂
*Üri!á ̂  Jfc)- létÉ, éú Jrimdrá fiíali^éíón,
BHSS5HHBSP5áSSfi!HBÎ
B ®  l a  p r ’o v ln & .tii .
Ba *1 máme llamado «Loma da T<̂>rí 
H'i» se prodcis BU incendio, quemánda * 
8(Tuna bvcTáre» de terreno p^biad^i do 
moate b»jo y «igaaes pinas p«án*ñ«§.
Bí <4a»ge 'se, ariginó p»r hj^bárafo 
reásieifihde tan  horno ds oarbón que 
existís ea «1 msnaienado sitio.
Bt dmsfi» do la flaca, ikmsiJo G?egc * 
rié MaolsÉ Mona, eulóula tas pérdidas 
unas éS pssfttsi
L» notiela fiel
Bn ana taberéa qús en la barriada dé 
Sabinillss tiena instakáa Antonio Gollt- t,
______________  ______ , dsLépos, sorprendté la guardia civil I
1'áfímtblSá.^htitoÍdl fib é Á M í l ^  I jdgefito'al mont» u loa vecinos de Masil- ív 
Lut lu t i>  «I ÍU iy!im  í@ |tM  f w M tnkieiiuM u. U ,» .  t » n w i»  '
¿rieseey írdee lovaníeda. i  laefceco l»moe, darénime Pérez Gago,
. | t i ; .p ó b ^  AvpóIfPÓ ji»tfi.f » tlB tífit*|  FrtneíeeáPara|a M«ims, Miguei Sán-  ̂
fila é l  la toma fié |  mtnfo «1 s tg tr  Al9n tl. |  «hei T|ll«, fosé GoUtdo López y  Andrés | ,






. ' . . B ' i W W I t M .
' ' / ̂ i5
Sánckcc J^naya, aawpáBialta 4aa kart-
jas y ^ninoa paaataa tiT atte  a lttitiM .
Ki takarnare y las «pimtaa» k a t t i la
dattteiadaa al i«iga4a. ^
Raalamadapar al iaaa matlaipal da 
Anlaqaara ka sido datatida a t  Tilladla* 
>ra da la CaBospciét al vaalto da §tsa«  
barmaja José Raaiara Balakat.
Ei vaciue da Arakidata Migtal M psi,
kr^biSanta o t al eertija llam an  l▼ iiela’* 
j í ,  üórmíBO da TillatuaTa da Algaidas, 
éoBUKieió a la gvardia aiail gma as kakia 
aaaoQtrada davraaibada la piarla da i t
pc-zo da ag ía  pelakla i|ia  hay a t  al aila^
do eaífUj®. ■
dicho pazo aa snrtitt do a g ía  to« 
des ío» Taeiios do agiolloa eatlorata, y 
hff.09 rariaa dlaa ol d o tita la tla
ĉ jt có dieka piarla para gao l id io  f f  
Im B í’®gia. '
ignora q iia i aoa alailor dol kaoho, 
tí ’jqa i; ISO onpena san a lg iio  da sosa ti* 
c antas so airtla» did praaiaao
y aknra no poéian haaarlo pof ot* 
traí cm sd a  la piarla dal pazo. '
Uoía hí;> sido dolaiido ai gitana 
: 1 i .  Hí»í fííi?a Porra», ^ai*n oastisre una 
V' V con su ealaga JcagiU  Qartés Ma>
ol Luis, aa campialo «atado do 
arrancó' vielentaniaRto..la
á3^doettidiio do José HsradiaMo- 
o i alfliiaBaa y tratanáo. 
'.'gííiááisr a su morador,
El haaido oonsignade an la
«ái'-asl,
Eí» Cortas k«n «ido doiunoiadoa loa vâ  
Iid'/foisso Póraz. Ditz. y fraicisop  
&;ü:eí» Pétr#s> por rotarar tarraaos an n i  
is«i Estado, sin asiáV  ̂«itoridades
porte o’iio. '*■’.
b5-^S!;9«t!a!¡s9aa9HBBi^^
A U ilE N C M
J u ic ie a  iu fp a m iid o s
. £? at a,«íi<̂ í¿3 ant« i« seoolóa primara, 
Ktr' r>«t f,:, de! jQzgsi.de do Vélaz Máláge, 
Gíj-iíira Sí.lv.^á&r Qnasia Tallo y olro.^taé 
scrp‘K'..a<4u enfermedad dol latr&do 
soiar Baaza, ácerdándasa an 
'vlsia para ai dis é dal próxima •ieiam' 
br̂ s. ■■■'■ ■,: ,
Tambión oispendiósa al s«i«!ado en 
sacoión ©eginda sabra hemioldia, ceñ­
ir; í J?i?é López Garda, por onoantrarsa 
« ; janasansillo safar Rosado
bá^ck^z P.i?stop.
S efiá la m io B tM  p a r t  h o y  
Stooién á,*
Cc4u.—Díepsro y letienes.'—Praoasa- 
4ck AkIokío'Porras Ágiilar.—Bafaisar, 
de Ja Bároena.—P racifa- 
8«fi&r Miisa.
S e eo ii»  ft*
ijí D mú'go.—Oaianeién ilagai.-» 
Tomás C« niara Mor en o.—• 
©íñísrss Cdafat y M. Vs!®i- .
I^»*ecis?ifaí3r ,̂ seiaras Rnf»a y
V.;- . - '
’ {‘*
Martes 2ĵ  djg
A* .
.«awfíém
 ̂ Acadiarot giardias 'y seranos, y ss 
pramoaió la.slsrotK
Mot&m A® M áM na
} í >
Signe, anntna menos iáteusnailíB,al iner­
te tsBiparsl de Tienteiíy mar per tedas nies- 
’tnseeatss.
Para dedieana a la yessa m ka insaripio «1 
Jaran Antonia Batiérrez Talero'.  ̂ '
**^ÍHSTIIttCC¡0 ll PBSLiea
Par aXlstir iaa epidémia da satampién aa 
Sadalla, sa ha díapnssta que saáa alansura- 
das laa «sonaús de nifiea j  a lias,: an dlohe 
pnahle.
Las apesldattis rastringidas a plues ra- 
cantas d«l asMlafái del Magii^eria en Us 
oinee primeras e¿tegérias,'eOmpreBdBráa des 
«jeraialas, ino teóriee y priatieo B1 t«órieo, 
qna se hará siempre pOr es «rite, eenvisUra en 
laeentestaaióa aun tema do Pedagogía, y 
atoe do las demás asignatnias qme/integran 
la «arcara dal Magisterio en sn grade snpe  ̂
ritr. 11 práatiaé sa reállaará án nUa da laS 
aiamslasjeéhlieas naetonalas da Madrid̂  °
■ ■■ <'■■.,■ ' ■'■; w ' —  '.̂ ll
San sida inisrmsdas faTorablemento a la 
snpariarldad Isa patisienes da matnlSl fer- 
mnladas por les maastoai deh Pedro Arila y  
deis Msria SeBsálse, da Citar; l«n Pr«n«ii‘*
•O Oorran, de Benarrahá, y don Antonia Sán- 
ehes, de K1 largo..
Han |ide élasiisades por la Jante Central 
da deréehes páslTes, leí maestres fmhllades 
den Aatenle Aleas# llasse y den' IVcansisae
Ssnrea Gkrcla. ^
lizan son: SaptoTls, baana ealldad, de 8ft i  
8ti; Aíghaniatan, de 86 a SOf y la snpatier a 
lái; de Ireeia, deSái a 90t y  algnaasde Ans- 
Iralla de lOOi a lOSf El «Thrasyrenles» tme 
al primor embarqna de «altanas de la niaVa 
eóseoha de Grceia y de Galiforaia están por 
llegar iambiáaí’algunas partidas. •. Vv 
Oerintos —H» mejprade algo astonegaMa 
y las iaiaas . existenaiss disponibles, eentis- 
tan priaeipklmente em Pyrgos y Tarieslbies 
de mediana ealldad I a lenta desearga del 
«Maleas» ha eaasade algaaa aentoariedad Sl\ 
eargameato dal «ThraeyTonlos* 
un mayar aprerislonamlento.
Les preeios de basase, medianas y eaparia- 
ras aalidades, tienden al alna, pare les. teine- 
dores proenran términos rsasnablas paro na 
diflealtoral eonsnmo. Algauos Iotas de Pyr- 
gps y Cslamata han ílogado algo deteriora­
dos dobide a qae ol tonto satoié mmehe al sar 
ramitide ea saeoa ,
Californias—Todas las existeaeias áiipe- 
aibles sa han Tendido da 66i a 6Ti.
Waipois'én orntrnáísís
Tapar «Aslmes*, de Buenos Aires.
» «Bagante», de Ceuta
, » «lany», de Dínamarea.
‘#npnm B  d»spa<ehaék»n 
Tapar »Balmes», para Bareeiena.
> «Sagnnts», para Los Menores.
^ liE ite ¡E ir¡ÍtiÑ i
OpersOiOnaS Se túgresos y  pagos TérÜoádiÉ 
en la Caja manioipaldnrante loadia l l y  I f  
de HoTlembre de 1916:
«aUlBCB
por no haber remitida les desamentes que se 
le hablan interesado.
—Belaeién formada por el serTloie agroñé- 
miee oatastral de tipos eTalaaterios.;
-rSalaalén de pleitos Iheeades anta la Sala 
da lo Contonoioso adminiitratiro del Tribunal 
Bapreme.
—Bolieltad presentada en la Jeiatmra de 
minas ptr den Jnlio Oroján Ceréni pidiendo 
Sé pertenaneias para ana mina 
-rBAlotes de la Aiminlatraeién de Contri- 
bnisiooos, Sebire imposiclda da maltas a José





..'-í iva-í? •î .íí San Paéipo ••  sinlíó «1 
7 . .a  ̂ iP' pí,r í* ta?de an disparo de ar- 
ím§-í>, Bo paSióndeae aTarigaar
■ :í‘Fé .i; 1© hize.
G.-'-zález Roeío, jevaa de I f
/.r mív..í‘í''.’.’,rc.¡fl:-ió sy«r larde «a Ii Jcíia- 
í.íí--‘ ■<'» Vígi«a«cia qao Fra'acioee ftW- 
4 .i'j! Mí) XíCj, spíiliifí ina can «1 aaaí Ioto
L ■ .f.s-cioroa iUeitea pop éepceie.da 
í:. {.S.V& :¡¥, iítiiá .de molerla o geijpfea y .f! 
= i ' P'̂ P̂’Bó paliza, warroceta* 
i - j  .áif.''.e«gr*í4íirJo coa ana Loa. 
.',í 3 t i ‘. {gvipeada qae oaareacl a Ja 
.. vFv i do piarnae pa Jíí» .libraras de 
'i< oarióír^» dá ea ox«
il Jlilllci!
T o a tr o  G ervaatM
s' - ríMó» m^eatraa do anoche JleTó 
>;Xí a eenekrraaom á este ee-
ííBííO.
m  anaaoiaba la áaspedUa do 
í; coíip nía, ósta p«rm»nee«rá anoi
&Ü.S entre noeotroa, k|bieBddde* 
Rí o .-'u Tííj') s ©ranada.
)••= - t'-C'.if' I ísBsporaífi poraeii ta i-  
cr-. f eomeazarAt Bt»f ata
i'é é.,- «iv., oo eaysa faneíoáea aenarL 
fiíí -AtiJi.íí iOS f: ■.tiroB®» d® «Bl eriaieh de 
f  v¿'̂ 3 María Corenehs
Soléa. Hevtdadcg 
Lî r; <<,« ettl«kr«dae aaeoke cala*
V-,',&n m c j  conearridae, okIeBicmde loa 
f.'.vor^s de! pábiJco toáea loa arliatee.
Los epíaotiloi nevene y déelmt do.la 
e l-.íii- «La hija del eirees, ftel.re- ;
r . >e en «1 popular eÍBoma Pae- 
c. faeron acegidsa per élpAhlipe .
entneíaame qte .lee e t ie -  i
i"2í.3f®S. )
Rü^ la íalfrcsente piala )
«Lm  4os pitriaa.» " ' |
€ia.t Moderna «
H íí^ m  m irm »  an .eatp ^ino, .priejEéjir \ 
ŝ e «L̂ <,s Tampirea, lUaláde «Le ]
evitaíéi?. <Í6'i muerto», «omeletando. el ¡ 
pKgr&aaoi osc&gides poücaiña. |
/ Bat .|iie admitidos a les apeileieáss a la 
plsaa da profesor de eatrada del grapa teree- 
re (Bibéjo Lineal) Tasante en la Bsenela da 
Artase ladastoias daesta espitáis les soleros 
sigaiontes:
Den Jesi BtbQlle y César, den Jaaé Snarte 
Olaa y don fosé Penes Bnlqe.
Queda exslaide per he haber aeempaftada 
la óertífteaeién de) Rofistre oítíI don Juan 
BilTa Aauit. ,
B1 Tribnnál ha qaedado eehstVtnide por el 
ol direeior do la Bteaelá den Oéaar AlTarea 
Bdmont, (preaident^, y lea protoseras dea 
federiee Bermiidez Gil y den Leepeldl Gaa> 
rren del Oastllle, (Toeales).
lE L lilie ilN  DE IICIEHD»
rd^toheetee éeneeptoe ingreearsa ayer «n 
sato twereria As Meoienda 811SB<19éae,"' P«d*-
Hatadore.
Palo V- • • . > 
Teaiines . . . .  
Ohariiana . . . 
Carnes. . . . .  
Inquilinato . . . 
Patentes . . . .  
Solares . . . . 
Meroades y puestos 
phbUees. . . . 
Ihpeetieales. . , 
Cédalas. . . . . 
Canaa|es. . .
Carrea y bateas. . 
Peseados. . .  . 
Anend»mieate da 
agahs . . . . 
Aguas
Lieeaeias de obras. 
Sellos manioipalos. 
Acarreto do «arnés.
, permitirá PAdill« ,Espm«say Jeté Benitea Perpl - 
-r-EeqnMtori*s 4̂^
IT tu e io  í | |  sr-̂ £xtr«et(i>s d« los acnerdos adoptados por 
«1 Aynnt«miento de Málaga en las sesiones 
eelebradas durante el mes de Cstubre .pa­
sado.  ̂ .
ír-Ahmneie de esta B« suela da Artis y Ofl- 
eios, relaoienaade le» sefteres qhe han sido 
admitíaos para temar pacte en Us eposioidnes 
a An de «abrir laplau do preisser de «¡h' 
toada. .- .7 7 .../.Vf..;.
■ m s « i S T » @  G i T . l i - :  '




Maeimieates.>^Jalláa Psiaade Belasce 
Defaneienes -fSalTaderManzanares Mpes 
y Jaana Bedrigaea Bejar.
Maeimien tas.—Carme» Ibá&ez JtUtrM, Jaan 
Baiz Delgado y Aqailino Gaillén Urqaijoíí( 
Difoneiones.—Meleher Perdigaece Solor, 
Jeaé Gémsz Bemol, María Lépez Jiméaa»y 
Pesetas. Aatehio Paya de iaTego.
. . A M E N I D A D B S ' '
Unas baenas botos.
Un explerader qae aeaba de regresar de 
ana Mcpedieiém al Pele, Tisita a aa tntpatore 
ylediee:
—Me haee falta iamediatamento etoo par 
de betas eome las Altlmás qae me hizo astod, 
pioa salge esa otra «zpediaiéa dentro de anos 
dita.
—|Mny bienl Ta Tee qae las anterioras le 
resnltsren a nste« baenas.
—Biqaiaimas Bcanlas a ellas ne me morí de 
hambre entre les hiéle).
TOTAL.
Ayer eoniUtayó en la Tesoreria de' Ha- 
•**toda an depósito de I6‘70 poeetas, don An­
drés B» quero FeatalTa, por el 10 por ciento 
de la sohasia de aproTethamiento de pástoe 
dol mtmto denominado »La' Sierra», de- los 
propios del pneble do Poiarrabla.
lA ^ooofón gonoral do la Dea da y Olasos 
PoslTas ha oenoedide las siguientes penslo*
BCMK
Dsla Bieolaas Doneálea Larede, Tiada del 
sapitán dea Manmsl Prados Carreras, 616 pe- setas. i r
®®f •  María dé la Eacarn'aoiéii Ferhández 
Meyaao, TlUia dél primor teniente don Ur­
bano Mata Sénehez, 47-̂  pesetas.
Dota Mario Amparo Palaeios Darán, Tiada 
7®.LÍ***“****« ^  fornaado Baiz Ofiato, 1.186 pesetas. . *
■1 ii^aiore jefe do montea eomaniea «1 
Mior Delegado do Baeionda haber sido apro­
bada y adladieada Jé subasta de aproTtaha- 
zsiente da paetoa del mente denominado «Pi­
nar», do les propios dol pueblo de Casares, a 
isTtr da den Antonio Cenzález Bsmes
J ^  Guerra han sido
eMoadmes los siguiahtos retiret:
Dai^agoalo Balgádo Pádréa, sargento dO 


























Dal álbum de Charlot: 
tPuéato que la agrieultura está falta de 
brazos, debieran utilizarse les brazos de 
mar.* ' '-í'
Prorrata . . . . . . . .
Diputaoién....................... ....  .
Contratista de barrido . . . .  
Materialeo de ebsasiís . . ■ . 
Idem deegias . . . . . .  
Id» m de cementerios . . . .  
Idem de inoeadios . . . ,  . . 
Obras nnoTas. . . - . 7̂  • 
Carges . . . . . . . . .  
Impresos . . . .  • . • .
Poli ianrbana . . . . .
Alambrado . . . 7 7 .
Bonefloenoia . - w 7' . .
Instouooión públioa. . . .
Mantonelén do preses . . . 
Beeaadaeión de rentos. . . . 
Menores . . . . . . .  . 
OámillerOs. . .  . . . . .
Jornales dlTorsoi...................
Total de lu pagado. . 
Kcistraoto para el l i  BoTiembre
TOTAL . 
Maoatoclaolkn
E L  L L A T E R O
FEMAIBO RSBRiaim
S a n t e a ,  1 « ,~ 1 C  A  2, A S  A
Omliay ÜMnadmta. < . M m etam.
Para iSTweeer al pdblieo eos preihos muy 
pontojoeoe, se venitoá Lotes de Batoda do «•• 
Mmi Sepesetaa 2*48 a 8, 8*76, 4*66,6*60,10*86. 
7, | ,  10^ , 18*90 y 18*76 en adeia¿to lumto m !
Be hace un bonito m í o  a todo ellonte qa« 
immere per valer de IToewrt** .i
BALBAMC esaiIfTAL
OalUotda toifalible: euiaeién radieal de oa- 
Uw, <d<M de gallas y dazezai da Im pies.
De venta en dnoguarias y tinadas de quin’
88.8é|f88
El rey da les ealUeidas «Bálsamo Oriéntob, 
Fenretacia «El l<laTero».~^D. Fozuaiido'B^ 
dhíguez. . . .
A g u a s  ie I f l o r a t n l i z
L a sid^or  |MI1« tí
del
arh itráe d e  e a r n e s  
Dia 88 de Hoviembre te liíÍEÍ̂
PesetaSí
;y i.
to da o«ballerÍa,A}8‘6e 
Aadréi Bli 
88*42 peMfas
B s anee Man
pesetas
tinez, guardia eivil,
Teedeie Ttooaiu# Aragón, earabiuere, 88*02
pesetof. '
hn Adadnlstraelón de Oontoibaeienes ha hpvobadO para el éio 1917 la matoleula de subsidie indnitoial del pueble de Ardales.
Ayer fueren satiafeehas por dilsNBtoa eom< eeptoe en U Tesorería de Haoteada, J7.66148
M i r a i C f l l  C IB fftIM
Pasas '
l i l i
Kereade de Malaga
. « . . .
» dei Pule . .
• de Churriana
* doTeaCaos .
Suberbnaes < . . ,
Psaiento'c . .
ChunriuM . . . « ,
OirianM, . i • . .
Bnárei
Sanies . . . . .  i
Lómat e . . . . . .
Oapnobiuei o . ' > .
FenoCaRll . . . .  .
BassnrrlBn . . . ,
Palo
Adinan
«aelle . . r 
Centoal • > ^  I . . 
































BAR0 UWLÓ, 4 , MADRm 
Dl^OBlTO » f  MALAGA: 
PLAZA BBL BIOLO, 1 
Famande, 6S
E Cí<@gm P^m íal Mssrcapili|, en qu 
ú juaíü g8Jier4Í, 8.cer<?,óper ununi» 
uu voto -Í9 graeiasql 
-i: c (%ó!ss::)z Qhaix, por sus Irak» jes en 










J i  . ífi> e-amp SU nass-
t í . >̂ ri)sU.£ p<;Jü...jí)ia 'Boeario Pjno, en ooia- 
-tí. <̂0 primer actor eómice, el exeelents 
Antonio Raíz Agairre, ampares-"  ̂ . 
ífî  ica» ap?so*abíe familia malagutia. |  Arana 6«dsa.
Raíz Aguir?®, que anéala su cata oia- * léemmaSore' 
á.;».! con namerozoe amigos, es' nn solar 











M a ted ere
Istade demmtrativo de las reses saenliea- 
dai en oí dia 19 de Noviembre su pese en 
eanai y deceoho per todos eonoepiMt 
18 vaenaos y 4 terneras, pese A.QSB'OS U.
légraaesi pesetas 808*80, 
44 lanar
OBAirOS
S«b!r3>etién Brieles y dsa Seévs 
Váí..6z, zeiisiton da esto .G^bierhíé «Wil, 
mpoetivsmente, el recenoaimieato da 
atit. móTiies da su propiedad, rtciento* 
mv^nte sáquirides.
Anoche se hablaka de un intento de
&lrac9 etoelnade en le Acera de la Mari-' 
m> contra pn individué, qae •• resistió 
dieparindt a ]«6 fttrteadsrff.
SSo reviso 




. . . .  SSrealoB
; :  : ;  S i
. . . . 88 >
. . . . «8 »
> . . 86 »
ereadee de lagleterya
UTBBPeOL,—Taleaoiss,—Los cargamea- 
V!?®*** «Tivla«» y «Oravina)*. y  
parto del «Ida» so vendiorea een buena de- 
preoios.satiafeeterios, pare sitos tar- 
*í'k«nda ha ido disniinnyendo hasta 
paralie^se oaei peheempleto, expériméniaa- 
de u a  W|a las «etizoolonos phttionlarmento 
en las meatos oajaé erdinarias, de 6 a dehe- llnes. -"Vi - ■
lultoBa6.-»<L«s pequefiasTentof que m  cea*
- ry «abrió, pees 661*60 feUégramea 
pesetas 88*46
S6 eerdes, psse 8.487*00 kUégrames, pese­
tas 248*78 •
Gamos fesseas, 884*60 kBégcamei, 88*40 
pesetas.
88 piales a 06*00 una, 11*60 pesttas.
Tetal de pese, 6.480*60 kllógnmes.
TetSl de adeude, 619*86 pesetas.
G eflieBtSFiee
Beasndaaién ebleaidn en al db 86 de Rô  
Tiembse per les eenseptos Mgnientesi 
Por iahnsMoioaes. 199*60 pesetas.
Pac pernMnsBsiaa, 110*60 pesatas.
Pac «Khumásienes, 68*00, pesataá 
Fef registra di pánteSneSy zlobes, 00*60 
TStal, 809*60 pomtas.
B C L E T I M  e F I G I A I .
K  de «ymr publioa le signtente:
Aouarde de esta Oomisién previneial, sebea
iapieiéióhde aultia al aiéalde de Igiialeja,
0 £
M U N D I A L  
R E N O N B R E
mm
PWtotea, por ser nboolntaa 
Cttrael^  ̂ las onfemodaq^ dd aparato dige|ttva, jdel hígado y de to îder, 
eongastíónoerebral, ^ íb, herpes,'ooecófnlas,gradees, erisipelas, ote. ’
Botellas en farmaeifis y dreguertae y Jardines 15 MADRID
pe a ida mieate 
,®onespi
A N T O N I O  V i  S E  DO
MOLINA LARI0 ,
ESTABLECIMIENTO DE
electoicidn **** ▼•nds todos los articuios conoerntontes alujrnar
<.> <̂ura ínslalaoienes da luz eléetriea, timbras, toléfonoz, pararayoz y maquini 
sniMueral acudid a esta casa, segura de abtoner un SO por 100 de banefojlor 
Reparación4« instalaciones. ^
. . Ooairo de avieoy! A. Vieedo, Moliná Lario, 1 . Malaga
l É X I T O J  | £ X I T O !  s É X I T D J
1 MALAGA  ^
MATERIAL SLECTRlCl^^
DE
Las Maravillas de España
Ú  ¿rüidi 'inh Iqjofs y fiompleU de lo EspaSa iM e a  y somunaotal.
5 ALBUMS PUBLtCAOdS 
MADRID, SA|I SEBASTIÁN, BARCELONA* 
v a l e n c i a *Y LA COSTA DE L Iy a STE. 
A G A M  DE p u b l i c a r s e   ̂
OAUCIA Y ASTURIAS Pontevedra. drBiise,
Oe vento «8 todo Iqs |.ttrerlas y en la CASA C»IT|PlirAL BAlUY-BAlUlEftE, 
MUes de Balboq, 81, y plom de Santo Asa, «ADW0.í.̂ Tetót $  90, 
P K e w h  mMoiuo, e  afs®. P Rovm m As, m o  tttm®,
Almanaque iü
EÍÍCICLOPEDIA PCFULA3 ,













•* ’ ÜM'ilS .
■ ■
■Í̂N EI,TÍÚMEB̂  ,
■F O.OO'T' 'J;





En rúltícá;' fijSG pes©ta©«
«En Px'oviDoias,":0,bO míis parv, g-.sto
sOS>
■-■i" "I
 ̂ ' í-, ■ ,
GRAN BARATO 
Carmen 1 Málaga.—Grandísimas re­
bajas a precies qna asembran, pbr trasr(̂  
ladó de tocal, en tojldcs, rapas hachad, 
camiseria y géaaros d« punto. Camlsétis 
da punte de señera desde 1 n«seto. Ca-> 
misas de esballere desde 1*50 y %. Tra*'
fas oibailere dasde 15. Tequiilss desde , Frantlts y aóirea dasde 0‘S5 y 0 40.
Ss treepasa él eetaklecímíenle an muy 
buenas cendicienes, eea  géneres y yin' 
altos.MîgámtoaeiMeMammMmmMnmamimBmBmsmBmmnaiememmuBmBiMmamBmaiSMDme-
J I M O U - e T A I  A L M E JI
Se cede en arrendamiento ei local b«Jo 
igqnierda dé la casa númere 5 da to caito 
da Méudez Noñaz, muy acreditode en el 
negooio de nitramsrines. Para jnfermts,
Gasapalma
E S P E C T A C U L O S
CINl FASOUALINI nuó» «• J^dto-
M.—Atomeda de Chelea Baos Gúhto%llBanM ....................... .
Caotofs^
Hoy, sesciitt eentlana de 6 
II de la neoko.'  ̂ '
Las M i^ ly s  y Jueyps> «Pato*?»* 
Tedas im noehes grandes 
Domingos y dJm fentiyos, femqion̂ jto 
I ddlatorde a IS de lAoéfih.^
Butaca; 0*88 oéntímes.—GMend,,,;0w 
Media renoral,S*ie ' ^
BAld)N NOTXDADXS.-l}rande8sec 
de tone y varietés; tomando psrtoMiíl 
artistas. ff
Plateas, 6 ptas. Bntaea, 4*00. AsnesMiJ 
iTÜnT P4LAKS.-48i|uadf^to>#^tor 
bsrif Garito).
BníBlel'tontoenei de i 
be'aiMtM8,'axhtbiéndáto 
SALDH TIQTOBIA B1 
» la Plan da lB K«raed)¿í 
Taias toa neehm exi 
«¡toulî ,: an «n 
GINBBIA OONGSrT,̂
I de la tarde a 18 dq (
variados núineroa de 
Butaea, 0*Í0.--^  
OIMI MODiBio; 
aes). '' ’
Tedas iM 
nseha.
